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bo2!pJC 1JJ(1PCb IHJqGLCOfIIJt2 JOM-ILJCOIJJC (9W!J1C2 M!(JJ cjJijqLciJ (c cpoj Joao)
i LCIflUJ2 to t9cb9?L2 MO q!q UO( !AC 9 20C!91 2CCIILI(A JJJ1IJJPCL(0(PC Cb2) lu 9qqiLiou !1
GCflL!(A UJTIJJpCL2 on tpi tx LC(flLU2 LOUJ IO2C tpcA ic to tpc Cb2 (it nq wbJC pot qccjc blocGqnLc to
tcirn.u pccn ip qiq not nbbiA 9 0CI9 CCflLi(A UfTWCL OU LJJCIL (9X LCUIW2 OL LCboLtcq qi1LCU( OC!9J
UJ1UJCL O JÔOELLCLCIb1CUI2 jpJ bnwnpjA OCCflL2 CC9flC °UJC Cb2 qflIL !I to W9(C 10 IJJCIL ti
HOMCACL CACU MJJCU MC bbjAacuijcooni.nujbjc nc ijj ponr i bCLccuL Cj0M (JJC 9C11191
9I.!C CC9fl2C MC qo UOI IUCLC92C (pC UIIUJpCL0LCUILU jcq C(MCCU 1ôO 'l JÔÔQ IOL bObIll9t!OU LOM1JJ
wtijiibjc ELLC LcCibiCIJL2 oiu 29wbJG 2np2t9u1i9JA nuqcL-bLCqicr2 JÔQ ELLC LCCJb!CUt2 b9U O (JiG qJcLCb9ucA
J4 WIJflOU (9xb9?CL2 Mi(p CPIJLCU Mill LCCCI/.C LPC ELLC TU 1ÔQ EACU 95CL 9qln1w OL pOn2CpOJq2 MJIJJ
'ii CCC!C ii ELLC iu pi cowb9uou IJJC oIu coum.unc on jnxoou bLCqic (Ji9( OACL
2rIbboLI ict no JOUCL nbbJiGq GUCLStC2 9JUJo1 IqCuIJC9J LCVTJ1 OUC(pCJC2 itc oujA bLcqc (Ji91 105 Ill JJOIJ
iJq OUJA bCLCCW o OUL bLCqictCq 29UJbJC 91C uou-LCcbJCu(a ybbj?iu pc wCrJJoqoJoA £0 JJ MJJCU tpc
'JJ ELLC LCCJbJCUCA OfiL bLCq!crCq 29UJbJC O( ELLC LCIflW2 COUI9TU2 f bCLCCU( O 9Ctfl9J ELLC LCC!bICU1
IVJh jcu mc sbbjA oni. bLcq!criou uJCtpoqoJoA 10 tp iooo oi t ui MJJCJJ JUcjflqC IJJC WsUA9U9JC22
HOMCACL 11 i boipjc to qo iJ GXILCJJJCJA 9CCI1LULC lop O( bLCqiC(!U ELLC Lcc!b!GucA LOUJ q9(9 9A9!J9PIC JU (pG
JJJG (X LGUILIJ 9(9 Hi LJJC JØ flf1- qo IJO( JUqJC9IC MJJGIJJCL OL UOt (PC 1Cb9ACL cJUTUJCq (pG EIIC
oi qJ2bo79pJc IUCOUJG £0 IJJC TIJCOWC2 01. (JJC2C OH2CJJOj2 MIIJJ ixbAce 1jjiIJ LUTLU2 CJSiWIU (pG
HJCOIJJC 0L IJJC2CporiecpojqpA LoflJJJA (CU bcLccut o1 9ACL9C (PC ELLC qqe j 3 OL Ø beLceur
2OflLC2 OJ !UCOIJJC 2flCJJ 92 ILI1CLC2( qTAiqCIJq2 OL bCIJ21O1J2 CCL9J HJCOUIC 9uq b9ALOJJ t9XC2 LC11CG rorj
IUCOWC 9J1JJOfIJJ IJJOLC (JJ9IJ ouc-tpLq LCCCJAC VEDC ooq 2191JJb2 OL 9IJq rmo-Ip!Lq2 P9AC O(JJCL
(in qojJ9L2) VCC0LqT1J (0 (PC Cb UJOt IIJCOUJG OL (G2C JJ0fl2CpOjq2 J2 G9LUC
bLGqIctGq (0 LCCGJAC (pC EIIC in JQ JJJC 9ACL9G qi2bopJC incou.i (not JucJrTqru ipc Eac) oi. iG2G
I9PJG I J1O 7JJ0M2 (9( WllI!OU ouc-9qnjr pot12cjJoJq C0UWLUIIJ 4 UJIJJ!OU cpiqLGu 9LG
IIJCOLUC OL 19C1( bo2i(TAG GLIJ1IJ
go uo LCCCIAC (PC EC cpL CC9fl2G tpcA J9CJC dnjiAiu cpiJqLCu OL GC9fl2G tpGA 9AG
monjq G JUGJiIpJC 0L 1G ELLC CACU i IJJGA jjcq (X LC(flLU2 VUO(PCL ou;-tpiLq TJIG WX LC(flL1J2 flt
bcccut o, tpcc IJOU-JJrU poricpojq JJAG U0U-CLO cuJu (cojriu.wo moi o giw
n uJiiiou O pon;pojq 9JWO oi-q (wo IJJIII!oU ponGpoJq2) go uo jc ix LCIITLU2
1JJ UL2( LO/A Oj (jC I (11i I) 20M P( (pG bObnIIJOU 0T °"CP1I1 P0flPoICl M!IP cplJqLGu t0WJ
LG!OiJ (JiG (X LG(flW M92 !U14
19)1 LCIfILIJ 1ii pA 9 WCUJGL OJ (JiG P0fl2GJJ0I(J CJIUJJCq (pG ELLC MC Cb9L9(C poncpoq pA MJJICJJ inc
LCUILIJ 9nq i S (9)1 LCUTLIJ M52 1JJG(J OU MJJCtPCL (JiG (9)1 LGUILU CJSuuJcq (pG EIIC b11J5IJA II S( jC921 OUCbLoqr1c 1IW1CP 1L-1 UJ!U2 (iq fU!1!O) 2 q!q poi rp LLJq WCOW 1fX CLqi1 /2
O VBCDE fl1JCL IJJC UCM pnqcr COIJ21LSUJ CAGLA CJJO!CC O POflL2 (oL cdn!/Jcurj? bLc-1x csLuiu)
rJJ HlrLoqncrion O IJ ELLC21JR521P priqt COU21L!U( °T 'J OrpLM12C 1TUXCq UqJ/qflJ LOJJ VDE
to MOLJC in 0LCL O JJJX1WJSC p12 ot JJCL rUIA OACL JC!2fILC uq IjCL-tX 1UCO1JJC h!f1LG j poi poM
11JipcW02t pJC 2tiC JOL 2nbbJ? tJJOLA XBACL C11J CPOO2C2 JJO/ WUA P0flL2
II LLIC fVBOK 2f11bI'1 jllEOIA YL'iD IHE EILC
J22 uqA
On AGL J12L qJu ou-qnjr poncpojq 2o [JJJL JJrpcL iucom qo nor uc22L!JA iwbjX tpr rpG?
LCIfTW uq mpo2c wcoaic i nor LcboLIcq on rp rx LCIflLU qrnr ' ujGqo COflL2Crpcc poncpoq LG
1JJ rx LWLU !t 12 OjtCU pc cec ipr tIJCLG u qnjr in ip ponpojq po qo nor tjjc
Iflur E/LJ IIJ tpC JJO112CPOJ2 tp&t JJC oujA OU L11LU Cb2 1UCOW 12 OjtGU JJ1GL tpu rpc iucowc on
Ofl2CjJOJ JUCOIJJC 12 JJ 1p12 OCCIIL2 CJ12G WIJAOjfp2 POr12JOJq2 jJJ WOL JJIJ OU
tpc ELLC EOL xuibj in rpc bpc-iu Lciou (qjuq e picowc pvccu ouqTTo) Cb2
ciiq 1UCOIJJ OL tJJC2C P0fl2CP0J2 2 IJJfTC P!PCL tpu tPC IucouJc LcboLrcq ou rp ix LtITUJ cjiuJiu
j bcccut JJJ UJ1U LC2OU IPC ELLC JG22 Oj iJ L1JJbSC( OU tp2C JJOf12CPOJ2 !2 fPf Cb
nJcouic2 o rp;c pon2pojq2 u /LC fp Jj L22 ponpojq q2bO2pJ ucouJ pA ot.
UJTWfCL Oj LCCJBICIJI porI2poJq2) LP ELLC bJA2 UJICJJ 2UJJCL LOJC ill 1UCLCS21U tJJ qi2bO2pJC
rpr IJJOLC 1!llIJJIIIjOIJ 2rICp jJOfl2JJOJq2 "!1I LCCCAC rp EIIC !U ioo (tpL-orn.1p2 oj rp rorj
b'4 J ° LP1G I bLC2CUI2 qr 0' p011 P01q2 '!rP CJJJLCU uq IMO OL IJJOLC qnjr pjc bLcqcr
IUCOIJJC 12 2UJJJL (J bcLccut)
j bciccut 014 £Otj LccIbcu12 jp L2L LC u rp bpc-orrt LiOIJ MCL!UJbCr 014 qic EIIC OU
qT2bopJc iucowc pA bcLcui uq j j bcLccuf LG2bcctiAc!A HOMAL rp2c poncpoq LG oujA
ELLC 2 bLLICnJLJA i.uboi.tut 140L LCCIb1CUI2 in rp bp2c-u uq couu LC!OU2 MPCLG It OO212jpi.orrporu rpc bbcL it nc ,iujc mowcu MILJJ cpJqLcu, uq ,iurnj poricpoq pG9q2, uici.cpnpjA
ELLC lJJA CflG OIJC 2bofl2 o JC9/G pc poi. OLC
MG qicn J1CL JpoL 2nbbJ? IpGoI.A uiucq coribjc !2 ujoic combjicircq jpc jucouje cccr ot nJc
LG pc Lor1b wo2 LGIG/IJr 1OL 2tnqAiu MPGtJJCL pc ELLC LCflCC2 MjLG qcbcuqcucA hiuJJA tpcA
rib bbLox1urncJA 4g bcccut o rpc ELLC cJiipJc bobnjiiou (p12 uq rlcpurnu i I'-' rpc?
2JuJc ow;u tnp cpTJqLcIJ RGCri2G tpc? LC pG JLC2t LOflb o ixbsAcL2 GJ!JPJG OL IPG EI1C IJJJCJIJ
IJJGGLIJGqJIJCOUJG fX cLeqir MPICP OCC11LLG 2 bi.t oi tpc ix ciouii ct oi jgQ jc iocn on
tIc 2inqA ii !POL 2nbbJ? Lc2bou2c o r1LJIJJLLJCq cwc poricpojq pcq to ipe jg cxbu2iou o
Ill IDEk4IIEICVIIOL4 LKV1ECA
uq LGCCIAC rpc cLeqil
bLoAJqc2 to rpc rxbAcL cAouq tpc cLcqit LCJOLJ xbcL2 wi? qeciqe tO cqcrcc tpc!L OflL2 OI MOLJC
ciccr om tpc ci.cqit pcJu bpcq-onr uq u;ti; rucoi.uc ccct ow ipe qqrtiouj incoinc tp; cicqi
bpc-ont LG1OIJ £IJcELLCflnnJpinOfr2j? LGflC2 1P0L2nbbJA2!IJCc IJJCLC i potp iJcq,c 2ri2ULflUOU
qccLc2c OL ThOLJ(cL IIJ pG coU2t1Jj LC1OIJ tPLG 12 OUJA IJ IUCOIJJG GGC LCq11C1U JJOI1L2 pi tJJc
20 qJc 2np2ritrnJOU Cjcct CUCOfLC2 qqiUoirnj JJOflL2 MPIC 1JJG IIJCOUJC CjGCt Cfl2C2 pO11L2 to
bJrn2c-w tpc cicct on JOL 2rlbbJA x tpcoLctJcJJA 3uJpJflof12: ipe CLctpL 2npqsc rpc MOLJCCL2 I!c
on MTCJJ LcioIJ o tJJG ELLC ijic tXbAcL M2 TU p;c Ipe cLcqit H2 pJtLOqnccq EOL MOLJ(CL iii ipe
jjic iuibci oj nJiwqriciu " iacontpc OflL2 o MOLJC o tXbACL JLGqA b .t!c!btiu qbcuq2
nmJJLL!cq txbAcL2 12 tLGOLG flU!wpirrOrI2J? bo2itiAc12
IJrnJC; it /OLp cUtCLJU tpc JOL 0LCc ip iujbct o, ipc jj on ipe JOL IOLC; bi.ticibtjou o,
MIJJ 2PjJ bLccL MOLJCflJ uq 2OIJJC tXbAcL2 JimA juq IJJt tJJC qqTtouf iCL-tX !UC0mc pow tpc ac
tXCL!1 12 AiJpJC tO WXbAGL '!W CLO GLUU2 j1T2 uA wbAcL po bLc;LLcq MOLJUU PSOLC
wtLoqnccq jpc cjj-pciu o wcbAcL MO qoc not MLJ( p not cpucq pccnc no cucq wcowc10 GXflJJI!JC 1G cxbuiou2 o iaoo
jg)uq tp J1GL 1nLoLA cjjuc pt pcu bpG-iu i.qnjj? ju qquioiY ic qo not ?ct AC cuonp qit
tpc cLJ? cpii ML nrnjj nq wotjA qn o uurou (rirn ELLCnot iuqcq OL JuJJou nu1i
//JJiJC LJJ LC1AJfl 0 IJJG W9XJWflW LuCq IUCOWC tX CLCjI1 p2 cpnucq !U JWOt CACLA ?ct rucc
rp borut /pi.c Ipc cicqu Mn uiiicjA bpq-orn
pnqct COIJLLuJIJ1 cIu xb?i2 qiq Cpu !' Jô88 IJJC COIJ21Ut LCI0U M cxtcuqcq LP l° cxtcuqcq ,iwntpc UM wiiirn mx LC2 uq wciwnai cLqu i/L iwwcqiutcjA iwbwcutcq u Jox qjg ELLC
po?Licuq2 mq cxmuqq miiA uJGuJpcLa uq oiju pAc nuicboi.mcq JPOL iucouJc
nJjcicur cuca uq qiU (J) 20/A 1Jt W0L 2IUJC IJJOWCL2 LCCIAIIJ VLDC SJ0 LCCC!AC IJJC0IJJ L0W
ujc cuim wA not bbLoburc 0L qn2 bobnjntiou EAGU 0L poncpojq psq ipc iwbj woqcj urnX U0L pc
(jicp c12)jLGJOLGtG courwoil 22nuJbmrou rpm wjA UJLiU ix L1Cqcrurnucq pA rpc
wsu.icq coribjc2 cujiu jc mpu mpc owu cconur OL t j bcccut o mpc 1nw!IA,a c9Iu!u
nmq to pojq m rp pocrcjJojq JCAQJ 1Jq on tjic qirupnhiou o cuiiu /111p1U mpc iuw?c iubcLccut ot
U IIJCOUJC CIC1 JJJC OACL9jJ CJCCt on wJJA J0L enbbjA qcbcuq CLILICJJA on tpc woq o jpoi 2nbb1X
, IMObLcuf uwijA qc cLcqim ninA cqncc rpc bLopnpIIitA o bnuicibnmioupc 2ccouq9t? 9UJCL tJJL0fT
in Lc2bou2 to iG cxbuiow
cbu2iou JJJCLCJLC rpcoLA bLcqicm2 tpnm JOL IoLc bL1icibtou oi JiipJ txbnAL MiJJ 1IJCLCC
tIIJJ LU JÔ1 VI ALA J1i 01 UJ!LJ IPC ELLC IJJO11Ut lii JX t JLC I M92 CIOLC
ioouq pccuccjipc IOL tpc CLGflI ruq incq bpn-oni wcLtrnj mx Lt ioi tp€ ULt
iJq rp J0ML bp -on LtC couJpiucq to cxbuq ipc bpc-oni LCTOIF JXBACL miip iucoxnc pcrccu
qojjnL2) jpc bpc-onr LtC m9 LcqIICq ow bLcut io JobLCCIJI[JC JJ1JL W9XUJ(TUJ CLCq
OOO to QO8O JJJ!2 LflJtq LU IJ LUCLCC LU IJJC UJXJW(TW ccqr FLOW ZO 1° 8T (gg !u jg
bcLccuIto j bcLccuI rnq JucLc2Gq tp wxiwnm iconic to Et.picp tpc 2r1pLqA LtC ii bbpGqL0W
xbuiou IJJ j( LucLc2q pc 2rlp2iqA LfC OL tpC bp9-iu o tpc cLqit L0W jj
LWTJLHi IC 10 Ipc JLCL ELLC xbsuioij o qjcJoo
wbJwGutqJJL IJJC jX jçcouij VCI O JQ WJCiU IJJC IOWJ IWBCI OIl 2LUJG MOUJU Mip cpiJqLu
jp iUcUfLA2 cLctcq pA qic J8 CcbU!OU O IPC ELLC MCLC LCJOLCC pA OIPCL IX C91JC2
oJ JC cLcqiI pccn2c if /A2 IIJC JLC1 ELLC ccb9u2 iou rpr M2 not bjrncq-iu OACL uriuip;i o ACL2
1JJCIJJCL uq tprr qCLIAC iwbjc bLcqIcfou2 FLOW IPOL 2nbbjA IpGoLA j rnqA fC cxbu2iou
LC IJJC LOnb OL MC cu woi bJrL2ipJA JUOLC Ipc loiui jnpo nbbjA qccJJou o O1CL puiA10
tO i2O1tG qic iUJbCt Ot JJçQ LOHi OIJJGL ICtOL2 y ooq coutLo Lonb !2 2iWJJL in it2 CJrnLcLcL!2tJC2
OtJJCL boilcA 01. economic 2OCJC2 tpt JPOL WLKCt ontcowc2 MG 112G COUtLOI &oflb2 to JJOM 112
O JJyQ 2!IJCG IJJGLG IJJA p rTuqcLJXJu LLCIJ2 in bL1icib1iou 01. P011L2 O MOLJC uq £JJGLG WA pe
LcIA on time to iqcutqA tpc Lc2bou2iAcuc22 oi cnrnjc pOii2cjJOjq pcq to rpc ELLC uq tpc otpcL 2bect2
cpuc in tx I!p!J!tA I￿tPGL i i2 tpc GUIiLC 2p!j w ipe pnqct cOU2tL!LIr in bLcticc tpGLcOLc MC
pcpAioL LG cuqocuor12JA qGtGLLuiucq JjJfl2 c tLctUJc'Jç in 1p12 Uti1LSj GxbeLimcut !2 not 2bcciLjc
ALItJOU 2 pC p2!2 Oj 0111. MOLJ( CCfl2C tpc WOI1Ut o tx biq pA IXbGL uq CL JOL 2rrbbJA
tpc qiijcLcuce pGtMCcIJ Ipc jg uq JÔ8Q wx I!p!ITtA o txbAcL ALiG2 pA rncowc MC CUUOt fT2G IJJ!2
tpcA psic bbLobLitc iucOmG2) 91JqtJJGA jjC 1X LC1LU2 ipcA rr2nJJA JJJC 2 JJOfl2GJ.JOJq pGq2 jpijc
MTfJJ cp!JqLdu pGoLc rnq tGL J' AO2t 2IUIG MOIJJCIJ M!1p cpJJqLcu LC GJ!ipJc OL fJJC EILC (.
0111. G2tiUJt1OU 2tLtCA combsLe2 tpc JPOL OLC bi.pcibpou uq P0111.2 MOLj(G O 2!1JJG MOIJJGU
qcrijeq qT2Cfl22JOU o ipc imbct o tpc jg cxbu2Jou on O11L2 o MOLJ( 12 qG;LLGq rnitij 2ccfiou jjj
o wjc MOWCU m!tp cpijqLcu iji; cxbu2rou 2pOflJq qGCLG2C OI1L2 O MOLJC OL UJO2t ThoLJ(CL2 y WOLC
i COUtL2f to ipe bo2JtJAc bLcqlctcq rmbct oi tJJG ELLC Gxbu2Jou ou ipe IP°L iOLCG bwcibtiou
GL cxcccqeq I1i COUtL2t 21UC UICL MOf1j pciu bAru g bcLccnt OU OACL
pcq o poncpojq UIGL qiq not lnwb ow pc j bCLcCut 1X PLCJCC( tO tJJGbCLCCIJt 1X pLCJCCL nUt!I
IJCL2 PGC112C tpc iuCLc2cq 21uqLq qcqnctiou iJq CxcuJbnou UJOf1IJt2 mcut ipr u Tô8 tpc tAbicj
tx 2CGfl1C2 MCLG cpucq fiG fX cpcqrijc CUC2 MCLC bwcn1L1A pcuccIj to pcq o, porrcpojq
!UCLC2i1J tp; qcqnctou beL qcbGuqcui xcwbtiou jLom ZIO8Q !U !Ô8Q to TÔ0 LU bLIJ9flAe tpc
LO2C Lom zto to 3Ooo) Jjçç r1LtpcL cqnccq tuG rx IiP!1!tA o 1xbAcLa MItP CJJIJqLGIJ pA
2 pcq O Ji0fI2CJJ0q om ujg to gyj !u (tpc 2tuqLq qcqncuou OL 2!1JJC icbAcL2
GJCUJCU42 Oj tpC JX J￿G0Uii yct 0j JQ JJçr IIJCLG2Gq tpG wuqq qCqrictiou OL txbAcL JiU
fiG bo2TtiAc imbct o ipe ELLC cxbu2!ou OH tJJCACLGLCUILU tO M0LJ M2 cuoccq pA OIPCLIi
E' (r)tOLu bbJic9uou £0 iiiJwcq ioujcn 19P01 2nbbl)Y
COIULOJ LOnb pibbcii Luqow pcu pcc i.cnjr. iwbjAMc ponjq iuCLCc 0(R L2flJ2 pA j beLceur
cpijq 0U £JJ( X LCUIUJ (J bCLCGIJf JJC 2 2J1JJC) I1 IJJJOCLIOU O, £0 1JJ £LC9LUJU LOf1b 91J
bcLccul o MOWCIJ MJJOUJ Mc j0CiC £0 £C COWLOJ Lonb uq iipo jjc x LGUTLU qo uor cjui qcbcuqcu
CJ91W qebeuqeur cj.njq ou t9 rx LGLflLU (gØ bctccui o, £LCWCU iorib ijjcL pcq o pon2cpojq) o
WCJJ MC uq£Pt 8ô bCLCCIJ 0 MOWCU M0W MC 9TI0CLC £0 LJJC £LCtUJCUt LOI1bxiqMJJO 4JJC LY LCUIUJ
uo pe JLC bLOpJCUJ 'U pi ubbi!cuow jc jjic cpccycqorn. 9nocouwcpoqooA niu ipc ci-w'i
o ipe £LCuUJCW uq COULLOJ Lonb (l1JJ!cp Monq p OflL LG2IJt2 LoM9Lq cLo) 2porljq
OflL LC211J2 qq UOL CIJUC
MG cuwucq 0IU puic woqcj riruont £LG1UJCU( Lonb oujA Mowcu ipo pq dnuJi1A!u cpijq OAGL G
cocuon2JA qcfcunlucq jo fG21 MGfJJCL otn LCflJ[? uic cuiuAc o 922UflU rpi ijicA qcci2iou ui.c cxocuori
MG ftC nwiu pu pc I xb9AcLa WuUIuJ tri uq £C bLc2cucc o cpijqLdu iu tpc wx ijjJu nuu LC
pA iucJnqTu JJ curnjc pcq MJLJJ CJJTJLCIJ LU £JJC £LCSfUJCUI LorLb #c uLC iucjnq!u irnrnA IxbAcL2
rpc £M Lonb2
o pc LCOLUJ uq )qJcLcno nuqcLJAu Lcuq in bi.qcibiou OL pOrTL O1 MOLJ( £JJ91 qiijp pwccu
x cJrnuc2) to tJJC LCJJILAC fOL LJJLfCCV OIIICOWC2 O JJC 1LcIJJCUt ariq £IJC COIJI1OL L0ffb2 OACL £fJC bGLioq
tiio iqcuriiu 22,TuJbtioIJ c urnc uLe j)£PCLCLC no coutcwboLucon pocJ (otpc tpuu tpc
OLCC buujcibiiou o rruwucq £JJLOIIJJ Ipe cpuc in bLicLbtrou OL pC COUILOJ iorrb jjrc
C22CU11A £JJC qLLJcLcucc-iu-qi1JcLCncc bbLocp It COUtLOJ JOL flJA coucmboLucon 2OCJC2 £0 £JJC JPOL
oi iujc MOWCU MIqJonr cpijqLcu i ociL criurntc oJ tp ci4icr o jçq on bi.jc,btjou1 jpi2 i
qqcLcuc pcuicn tC cjmu in JPOL OLCC buc!bou o rnjMOUJCUMitp cpIJqLcu uq 1C cpuc
bLunI.A LLCWCUI L0flb MC (12C JJ 2J1JIC MOUJGIJ MJtJJOllt cpijqLcu 2IJJCCOUILOJ L0flb jpc
UCLC?G CLcqJ JJJCLCOLC MG £12G JJ JCW9G poncpoq PCq2 (C 2IJJC MOUJGU MJp CpijqLCU) 92 OJ1L
i cowbjctcjA bp92cq-ocu ucc pcA urnX LGflCG rpc!L OflL (uq !ucowG2) uq WG qAutc o tp
cxb9uIou o p; ELLC wA ijcg tcbAcL MUp IUCOUJG2 p;Aoiiq tpc jcicj t p1cp JG ccqii
911q On IUCOUJG pCTU 0AC GL0 911q fGJOTh £JJC JCAGJ 1 MpTcp £JJC CLC 12 cowblctGjA bp92cq-orlt jpG
ii GXbJiucq CLJ!GL GJiipiJiLX OL £PG ELLC qGbCLTq2 on tp bLc2GucG oi cpiq in tp tix riuu
corncuJboLuGorr2 2JJOCK2 --pcuqoc not LGCC!AC £C
£0 £C £LCJWJCLIt LO1Tb --uq£PGLGOLG J(fCGJA 10 LC2bolJq 21WIJLfA O £JJG riuqcqAii 1LCLJ2 OLJ5
jcnc woqcnnrJou2 o JOMcqnc9riou:1 T o cqncuou iq cciA J5 ?ei o cqnCOiJ
jOjJoPAiu pJc r1UJ1JJL!C orn1LC1WCULsuq COIJfLOI Lonb:
LorTb2 LJCL l:JJ!U ou uA oucTiuuc
ipe cLeqipiplA OI OflL LGfIJl2 J1G2 JIJ JC CO1RIGIJCA O1 OIIL C IWC2 CLO2 UJCLGIJ LC1IJJC1Jt uq COIJILOJ
courcwboLucorr cpuC OL reuq qpj.cLcLJce pcuiccu qic COUILOI LJq LCWGIJ LO1Tb2 jnirntcj? pcu
coIuJqdur itc LC ciiw u pc CLf1J ;Ij;ci o, ipc x LCjpLUJ2 IJq UO1 1c121JJCCC OI OJCL
jj.Jcqiuwco piiu mniribjc COIJLLOI Lonb 12 ij, c juq 2iwiJL Lc2nj2 tic cu pe WOLG
pOAC IPC ELLC WX11JJfTUJ cLucq IJCOIJJG
MiqJorT cpijqLcu pn tiiqi 2runJz. bLeqicf eq iucouJc uq GUJJC poncpojq pcq tip bLcqiccq piCOuJC2
WCUJ I!'PW OL qic ac vu MC riio COIJILOJ Lonb2 OL LCfWCU Lor1b: 2tuJC
CXOCUOfl2 CPLC1CL1211C2 2rICp LCC 2C uq cqricqou) monq pic cucq !UCOWC2 IJJJqIJ
jpc ccouq qqiuouj iLcunci Loflb i 2iujC MOWCU M1p cpiJqLeu mpouJ MG bLcqIcr (n2Iu
pm JC22 2IW1JL OU UO1JJCL --JJGApvc pJJJGL cqnciOu JCAC2
ccouq comoj Lonb 12 woLc IWIJL o tpc tLcuicur Lonb ou ouc qiwcu2iou --tpcApvc cpJqLcu --
cqccc2!IJJC /iowGu iiiporn cpijqcu uq CUJjC poncpojq pcq Mitp WOLG eqricuow jpc
1L2f 12 CWJ poncpojq pcq Miqi JOM jCACJ2 O CqJiCqOU jOL Mp!Cp MC fl2C fMO COULOI Lonb2:
ocn ou qi; imbc 0j LJJG ccqp 011 JoM-JUC0UJC SUJqiC2 MC ff2C MO ItcLIrn1!AC LCWCIJ L0flb2 jpc
tpc ELLC ju qqiiiou ipc poq 1LC1WCU Lonb UJJCC2 ii qijjcnjt io uq ooq COUtLOL Lonb2 o
oj rpc uou-jc bCcr2 O LKV 2!UCC £PO2C 1CC(2 fL !11C0WC2 pcAouq tpc bpc-orn o
(qio2c MIqJ pip iucouJc) MO iLC nupjccjX r° pe ccrcq pAEIIC 1 JO IUCLC2C2 IpG iuibouuccJ3
UJGUJpGL2
CUU°1 " Cb2 IIJ1JA !IJCOUJC CCfl2C Cb2 tUJ!JA IUCOLJJG oi. buwsiA jwrfrC2 rncjnq ip wcowc o 2npuJiJA
jo qCLJAG iucowc OL i jiurrnn'c qq nb pc iucowc OL rpc JuqJAiqnJ2 iu tpc x iu nuir c
njj-qmc 2tnqduI) to pc qcbcuqcut cpijq 0Lbntho2c pc qo uoi pc 2flWCiGUI 1IJOLIJJL10U to
uij? MC coIJ2JqcL uA UJCIJJPCL o tpc tc-jiu nrnt M0 12 fTIJCL tpc c o j(oL(TIJGLuq
2npuJiJ1c2 (pocji LCJICq uq nuLcJtcg) LC jjoctq o 2cbL(c tx-pjru flU1t2 LOW [pc BL1WLA
uJA2i2 OL t1J2 2(rlqA !2 (PC tX-UJIJ nm OflLtSX-IjJ!1JIIUU2 LC pcq nbou Cb ffwiIiC2 jpcLcOLc
IJJC Cb2 p2 iIJOLJJJtJOU Oh pon2CpoJq2 1JJ1J1C2 uq HOMCACL (PC LCJCAIJr null
MIJ( offi. LC2IIJ(2 to pe cctcq p? ipe Lccc221o11 Mpicp pcu
UIJJC 0L (&XbCL2 (0 q]n21 (pCIL pcpioi. c qo IJO( nicjriqc ACL2 ojjomiu jg pcrrc MC qo uot
iJq jg to jc qo uo Jucjnqc 21UCC (pii tpc L2( AcL gcL iicv uq MC tiU( to JJOM
W91J(Ct uq income nJoujjjou OL (Pc bLc1On2 ACLe 20 (JJC qi MC PAC LC 0L (X ?CL2 jg o jgQ
ucAjLcp 121JUjqcwoLbprcjc o bbLoxiw(cIA oooponacpoiqIt iucJnqc2 jpo
LPC qt MC fl2C LC pow (PC Tag o jg uq to ioo LC CJ1LLCU bobnistion 2r1LAc2
1A DYIY
'ucouJc P-I ELLC LIJC
/A'IP cpJqLcu uq bLcqcLcq
pcThuq ELLC LUC
1iPItP cpiqcu uq bLcqictcq iucoi.uc
iu FilL LIJC
M!rPon( cpJqLcu uq bLcqic(cq !ucowC
P!P 2Cp001 GqnctoIJ
MUP cpjqLcu uq (jc tpu)
2C00J cqncirou
M'P cpijqLcu uq WOLG tpu juji
2COOJ cqricou
/AP-POfl( cpIJqLcu uq (Jc22 rpu) pip
MItP cpiJqLcu M1IJJOflI cpiJqLCu
jLC(WCIJ( QLOfTb COU(L01 QLocTbN
cpictcuirn jC uitpoqe riq o COUILOJ IOL qCwoLbpJc qiIjcLCucC2 M!H PC CLI(ICJ 10 OflL U1?22
.uCct uou-tx poc rpi ij,pc1 bcobJC MJJJ CCL(1U CJJLC1CL12tJC2 qiCLCutJ? IL0W bCobJC Mit
CfMCCU (pG (LG(WCIJ( uq COLJILOJ Lonba wri p JUICLbLGICq Milp crniou rncc tpc qJIJCLCIJCC conjq
JJJC2C 2flL1JJJJLA (1C2 2HC2( tJJ1 IJA LSM qJICLCUCG2 !1 JPOL WLC1 Ofl(COUJC2 OACL tWC
UJOLG JIJ(CJA 2C t 10 pG OJqGL (0 p/ 2WJJGL wijA ¶W 10 G UJGUJPCL O (PC JPOL IOLCC
turntic qpjGICucG pcimcu rpc trLipnC2 oj tpc Lor1b pG woc cqncrq (pG urnjc pcqtpc
J5 AGL O4 2cpooJiIJ (3 ?CL uq UJOLG tpU (5 ACL2 LC2bGctIACJA qiu (IJGLG bbcrn. to pc
CWrU2 iu CøIfIUMJ2 3 uq MC bLGGu( CJJLC1GLJ2(1C IOL MOIJJCIJ MJJO JJAC cOnJbJGtGq j22 (JJu
tOL (O2G MU0W cpijqw ouqoij ou MOLU pOMGiGL pc mo Lonb? JJ/iC juoi JqGU(1CJ WCIJ
bwppijiiA o bicibtiou) VAGLC GLUTLJ2 1OL MOUJCIJ MTIp Cp!JqLCIJ LC IC IJrnIJ CLUIIJ2
JG2 cqnctcq (JJ i ACL O uq JG2 JIJ(GJA 10 pG 111 1G JP0L 0LCC (
qqGLCUC; (JIG (MO LOf1b jJI0G MJJO JJAG CJJ((CJLGIJ fC1J OIl AGLG (0 pG ojqc (
bLGu1 CpLCtCLI1JC2 0 JJ fluwLLJGq I.GW1G M1(P CJIIJqLGIJ (tLCtmcut) jPCLC LC 0WG U0tICGpJG
coinmu j bLcCu(2 (JIG CpLC1CLI(IC2 0!IIIJIIJfLLiCC CIJJJC2 MIIJJOIII CpTJqLCu (cou(LoJ) cojnwu
1P1G j bLCCUt 2f1I1J1IIL2 21(12(JC 0 (JIG CJJLC(CL1(LC 0 (JIG (LC(WCU( SiJq COU(LOJ L011b
IJGL boojiu jj (JAG ACL J2 02GLA0IJ
fIIJGLUG !UCOUJG oL MI(p boJqAc GLUG IUCOIJJG pm SGLO JJ0flL 0 MOLJC BIG LGnJ(1LJ IJJbJG 2LG
ocxqnqcmA MOIllU t1p UG(iAC cuicq mcouJG (qn(0IIC1!AC GJ(-GUJbJOAWCU( iUC0WC) IJC(1AG
bGuOq OL MJJO M JJJ OL qr2pIGq III (JIG UJ!JWLA OL III CP0OJ (J'II (!UJC qnLiu (JIG bLGAJ0n2 ?GL JAG
j uq ACL2 ojq JAG CXCJIIC UA 4CWJG MJJO I 2cbL(Gq (LOW JJCL bonc qflLiU (JIG LGCLGUCG
jpc ubj; iucJnqG2 nuurnLuGq GurnJc (MJqoMcq qiAoLcCq uq UGAGL nJLLIGq) Mpo LC JIC(MGGIJ
j(or. nuqcL wii IJIJJG 2(nqcul) WCC( POI(1 (PC qCbClJqCIJl cpiq Uq ELLC cpijq LCdflJLGWGu1
ELLC flC-UJ0u(JJ LC1qCUCA (C( JJJCLC0LC MC 2flWC (JJ( UA (XbCL MJ(JJcpijq nuqcr. (JIG C 0
iurboc pG nbbor. 1G2( 0L qGbGuqcu1 111 qqtJou MG qo U0( 1AG GIJ0f1JJ J1JOLUJ1!0U (0 iwbo (JIGwcu LG woi qCIJ1!
IIJCLCC JIJ 1P ELLC --102C'nip jom cqrtcroir jC Lob bELL ot ucJ p bLc2cur bLuc!b1iou LtC2
L!2Ce MC UCXL OCfl 011 CJJC 2flPCL OI tCIJJ1C M!1p CJJIJqLCIJ MpO /ACLC UJOL jijccjA io pe cccq pA u
jO tI1LLJJCL CX1JJJIJC MJJCCJJCL IPC ELLC crrq ipe bLrJcJbriou LLC oi icwjc poncpojq pcq CO
bcLccutc boiui MUjJ 2CUL CLLOL OI Ø
pcAJJA ou tpc drriiJrA o pc COIJCLOI L0flb OflL UL2L C2CIUJIC O 1JJ bucthiiou LC2bOIJ2c VpCIJ 2
L1C 1OL Cpc COIJCLOj LOflb pccr12G tu qit cc onL qxIjcLcucc-Ju-qqcLcIJcc CCHJJCOL itonjq qcbcuq
oi /JJC co wjcc ccorrur c onjq pe couccucq u pcLc MCLC ripuCrJ cpuc iii pc bLC1c1bJou
CJJC CO!JCLOJ LOflb qoc uoi cpuc i JwboLiu1 2flCC IPSI IJJCLC i hOC IJJIICJJ O1 U LS1c CJCCC
cpIIqLcIJ obcLccurscboju (tLom J 10 beLceuC) JJJC IpCL 1JJ1 IJJC bSLI!cibSIiou LSCC OI
bcLccusc boJuL (tLowj bcccuc to bcLcwI) JJJC WCLCS2C tOL nmJJSLLicq MOiJJCU MUOfl1
MICJJOflI cpJJqLcu) jpc bicibspou LSCC 0I IJJC LLCSIUJCUC LOflb IucLcScq pA sriiicsjjA ucsui
CJC L2f CLCSUJJCUL LOJIb (Ji I1mJJSLLICq ICWSC MCJJ cpiJqLcu) suq couliol &orib (jj IIUUJSLLJCq tCWSJC2
rn-quJCLcUCc C2j11JJSC OJ LJJC bsi.q bsiiou Lc?bouc i iu ipe it coinumr bSJJCJ ir bLc2cuC2 LIJC LC2fIJC2 IOL
cofmUIJ to tpc SACLSC S1CL jig sug qic tpiq corrizmi to tpc cpsuc ni bscibstiou jpc cittccucc-
cscp bsucj Cpc ijL2t COIIUJJU coLLc2bouq to tJJC sici.sc bsc!bSt!ou LSCC bL!oL CO JVQ CJJC ccouq
?cs12 PCtOL suq StCCL Ipe ISX KCtOLUJ Yct Ot JQ pCC 1TL2 SLC tiuMe JJLCq smbj; wu iu
spjc jj bLc2cuf2 JSPOL tOLCG bSLticibSfiou LS1C tOL CJJC CLCSCIJJCIJC L0flb2 suq COUCLOJ LOflb Ju pc
A BVIC bVKIICIbVIIOk4 KEflFJ2
2bCCJIjcS1!oIJ M!JJ MC JJSAC fLOIJ CAIqCuCC O S WX cijccr
'nip cpiqLcn flC 'nip qicicui cqncstou JcACJ2oIJIAnLCflhi2SLCCOU2ifCIU 5CL022 qiCLCu
cowbsic ICwSJC MICJJ cpijqLcu poip to iwiJsLJA cqncsrcq CWSJc MJIJJOflI cprJqLcu suq Co O1CL CUJSJC
JJJC2C LCflIt Sj0 COUUUJJ 0111CSLIICLbopu IpSI LPCLC I U0 iqcsj COULLOj LOflb MG MTJJ uccq CObi1JcrbJou LI fO u? rnJqcLjAru rwuq oi. uou-1 pocr pc cowwj L0flb q 1LC1WIJ1 LOf1b
2I1WG2 1J1 IpC 1LC1W6U1 flJq IJJG COIJLO1 L0flb p1 !qw!J bcLcGu1c-bo!u1 Lcbouc u
M ric £C LCpUIAC cpnc lu ipc o bswc!b!ouOlu WG9flLG o rpij4ccr iP! bbLo9cp
bcLcuMc borui 140Lcqncrqwouiu /fl1 cpiJqLu
2nthL!2Ju1? couiicur: bccur boJuL2 140L JJ 2iIJIC MOWCU MJIP cpijqLu uq j10cf
qwoLbpicCJJLC1CLT21JC CLO22 IJJC qT1414cLu1 1L11JJCIJ1 &uq COIJILOI L0Ith2criwr LG
cuconi.iu ruc rpcA LC 1JJW01JiJCgj?op pA ipc j.c QIA1J lpC 14CLIJC2 HJ
OP2LA qc ii2c bLcu1 bolul Lc2bou2 UJOIJ 14CWJG Pq2 '!LIJ JC22 LJrnU J ACL2 014 2CJJO0J!U
140IJOMllJ qJc J)JX JC140Ull VCI 014 JQ //G qo IJOI 0CLAC LWJJL !IJCLCG IU IJJC COUILOJ L0flb j*
JJJ2CLC11J12 TC2( 1P1 IJJC jpOL I4OLCC bI.Jcth1Jou 014 rIIJUJLLIcq pq 014 iucLc2cq
coLLc2bouqru LUC 014 (iUJ(2 1210 55 bLCIJ(C boiuf2
EOL IJJG jJJJ 2cJJ00J (L(WCU1 L0flb 2JJ0ftU 1J 1JJ P01(0W PS!14 014 IJJC 121 buj 014 jjC III (PC
o o bcLccu boiu poip 2!ui1jC&IJ(JA qL1414CLCIJI 14LOUJ sCI.o i qrc bcLccuI coIJIjqCIJcC JCAGJ
b01JL JJJ14 1(2 2(IJqLq CLLOL jprl2e f12 IJ (JJC JC22 (S1J JJ1JJ 2CJJOOJ L0f1b UCL(C2 (LC1WCU( C1414CC12
cpiJqLCu uq UJOLC 1JJU JIJJ 2cp00J Cqnc101J 2UJj !UCLC2C JIJ bL1Jc!b!ou 014 Oct bCLcCuMC
UfTLC2 2flC2( bi(icthjou Lc2boIJ2c o14bcccuc boiut2 jJJC 2CC0U COU(LOJ L0flb 14CUJJC2 M!(JJ
L21 COUILOJ L0flb (ujc M1(JJ jCfl Ipu pip cpooj qncou uq no cpiJqLcu) jJccu 10C(JJCL (JJC7C
1p9•1J JJJJJ 2CJJ00J 1LC(IJJCU1 L0flb jCLC 12 bCLCCU1C bowl cW't !IJ (PC b14icib(iou L(C 014 (PC
UCLC2C 111 Ipc bUicrb(Tou L(C o14bcLcCuwg boiur (14Low cf bCLCCU( (0 y bCLccu) 140L 1C jC22
bCLCCU(140L MOUJCU //11JJ cpijqLcu uq WOLG (U pip 2CJJOOJ cqnc0U V14(CL LI￿V8Q 1CLC 12 1J
C0uJbLq MIIpjbLCCIJI140L MOUJCU Mi(pOflI CLCU uq JC JJ prep 2CPOOJ Cqr1crou1 uq jQ
L(C PC14OLC Jjçygç? //92 bCLCCUI140L MOUJCU MIIJJ cpJqLCu uq JC22 1PU JJJJ 2C00[ Cqnc1i0U
bx.( 014 (C bucj LCb(2 IpC CXCLCI2C 140L nJq!Aiqr1I2 M1(JJ CXC(1A f5 AGL2 014 cqncowbi.cibtiou
o GqncJou uq no cpijqcu uq J2O cowbLcq jo UJOLC qnccq !10WCU M!IP CpjqLcU jpc p01(0W
140L ThOWCU MiIp cpiqLCu uq J pu pip 2CPOOJ cqncriou coIJJbSLCq (0 MOWCIJ M!IJJ(C2UJC JCAC[rrcji obLtJcJbtiou
uc iii JpOL OLCC buicibtiou pA iu MOUJCU MitOfTt cpijqLu pq ouc occrru.cq€/CUiponp tpcA tucq Lom
bCLCGUt tobciccur M t1 tPJ qCuc 1JJL OIIL WCqJOqOJOA onjq jrnic pccu c9bJpJC o OCIJIIJ
JLCL tJrnIJ (JJ o2L/Cq OL OtJJCL LO11b2 !IJ tpc CCOIJOIJJAJJJC JOL OLCC bi.t!c!bt!ou O UJC IJJCIJ LO2C LOW
iJCL bLoAiqniUILLIJCL CAJqGucc tpi tpc bLccIu !UCLC2C O2CLAC OL UjC MOWCU MJtJJ cJJIJqLCU !2
cJJiJqLcw JJJC JpOL tOLCC bi.ticjbtiou o tG uJ9u.Jcq/1owCuWCLG9?C pAbCLccu1 tow g to gj bCLccw
boturii COIJ(L0J Lorrb2: JoM-qncq wwq MOUJU MiJJOIfl cjJijqcu uq JoM-CqnctCq 2!IJC UJCIJ MJ(JJOrn
Lor1b (iiitp buicibtiou LLC o bcLccuI) bLo/qc 2ouic L 22flLUCC ou tpi boiut mc ccwucq IMO OIPCL
i uot urncp2cobcOL £pC LLC to U2C 1jCL 1V8Q jnjctpccAiqducc niu ipc jctpupip cpooj coIJtI.ol
IJOtJJCL botciirijcoucci.ui rpr 2UJCC 1JJC btticrbuou LtC o tpc COUtLOI Lonb ie o pxp ( bcLcdui) LpcLc
fJJW qJq MOWCU MpG MCLC JG !!IJAtOJC JCCLCEJ P? rPC EIIC
JJJCLCIOLC IJJC JfGLU1!AC bbLOCp COUIJLUJ2 1jJt ELLC CJJC Mowcu qccccq ipcn. nou-buicibtiou pA WOLC
uou-buicibriou cji pA iobCLCCJJtoi. tpc ticsrwcut iJcpA i uq g beLceut lu tpc tmo COUILOJ Lonb
uq cjj pA g bcLccut 0L MOWCU MIJJ cpirqLcu uq WOLC tJJTJ JJJp CPOOI cqnctiou tJC J9t JJ9T O b1CI
IC IJJU pp CjJOO cqnctiou mjflJC ii LOC pAbci.ccut OL CJ.njqC22 mowen MUJJ J 1JJ1J JJIJJ cpooj cqncou
pL ipe couti.oj Lonb u UCJ B o jpjcuou-buicibtiou cjjpA beLceut OL MOUJCU MILJJ cpJqLCu uq
bwcibtiow EOL jj mnnuicq cuijc uou-bLricibøuou icjj pA bcLccut ru c rt.ctwcut Lonb uq pA beLcew
CJJCCJ( IJJC 2cUitJAi1A O OfIL LC2fIJI2 MC cxunucq tpc iwbcr o IKV8Q OIJ JJC LCJLJAC bCLCCUt C1IJG JU UOU-
ACLA qi9Lcut TCG12 o b icibtiou OfIL LC2fTJL? corijq PC CU2ItIAC tO (JJC 2bCciIjC9tiOIJ o tpc tLC1WCU1 CCCt jo
/jAc2W&tCtilebLOpi cdntiou:
bC!Uc1!OU
LC bLoqnciu !I 1LCtUJCIJt cijccr
to cqncc rpe cpucc ipri nuicruomu pocJc tpt queLcurJA cci beobje 'iip qijCLGUt cpLcrcLtJc2
CLJCJC1J1 CtUJJtC hTLJ1IA pA 1UiCLCt!LJ qcwoLbpc CPLCtCLJ2t1C MTIJJtIUJG qfTU31JJX MC LC
IOL q;woLbpic CpLC1CLR(IC2 LCfICC2 tJJC Leiqrrj AL!UCC O tJJC LGLCOU uq bLoqncc IJJOLC
uq OWC qcwoLbpJc CpLC1CL1PC 9LC COLLCJtG M!tP tJIC qcbcuqcut ALIpJC iu qqitiou COIJtLOJjUJ
qujccucc bbLocp !uJboz.tu1tpc couJbot!ou o tpc tLCtWCUf OL COIJILO! LOI'1b cpsue OACL t!WC
LOnb LtJJCL 1JJIJtLGfIJJCIJt CIJCCt COUtL0!llU 140L qCIJJoLbpc CJJLCtCLJ2t!C U qI1CLC1JC !IJ
lu bi.icib on orrtcoujc wA LCUCCt nuqcLJXTu qTcLcuCe? PCIMCCU tiletLCtUJCUtuq COUILOJ
9CCJ1C ipc 1LCiflJCUt uq tpC COLJILOJ LOflb q1JCL U qCLUoLbp!C CpI2ctcL!2t!C Ipe opcueq
A1ffECIW2IO1.4$V11EMOBKjp ccrjou bLGut2 LGLc22iou-p2q C21i1JJ1G2 OI jJC JpOL IOLCC ba1!c!b!ou LC2bOIJ2C fO pC
All KECKE1OI.4 ELWW1E2 OL IHE E}EECI OL IKV8Q OM fVBOIc LORCE bY1L1CIhViIO1.4
pAboIpc2!2 2l2ou-ijq t212 (cpcbLccwiJ o r-q2Lpnou
COIJ)C1LJ Oil JC JUGLC1iOU 1LW pLThCU bO%% 9uq 12 LC1CL 1JJ1J GLO jpsl2 OFIL
p1L bi.ucibiou CL LCJt1AC CO f1UUJLL1 MOWCU lU 1JC COUCLO! LOflb Iiic pr
v ri oi qic uJJbcC Ol CpG JJc1Q ! 1P CJ!!P1c fl1JWLUICq MOIJJcU MIC}J C}JJJqLCU 1UCLc2cq
JcL W I JCOLW fC1 O J
1JJCLC0LC LGUGCI2 CC AcLC CJJUC IL! JPOL JOLCC bwcthriou IOL poqi CLCWCIJC uq COIJCLOI Lonb2
opcuipjc qcwoLbpic cJJLC1cL2qc2 qrniniiA cdni Co j140LuA rx ?cL JcL A'
jrnic JOItCL bwcthiou L12 IJJffIJ UJJcTL COfIU1CLbLC2 tMCOflf CpJqLdu CACU IJCL COUJCLOJJIUJ 1OL O1CL
bLcqiccq income bjcc CJJCUJ lUipCELLCLC1OU'jcCxbCcCJ0 O pe UCCiAC MOUJCU HC CJJIJqLCU
,iA2: tAOWCIJ IMqJ CJJ!JqLCU ThOWCIJ MiIp CpiJqLcU !uq JOM cqnct4OU uq MOWCU M!IJJ cpljqlcu MJJO2C
pcq)Joru ALiOfl2 2bCCiiCqOU2 IJJCIJJPCL2JJ!b !U Cpc 1LGCWCU1 LOnb 12 qctjucq iu 2CACLJ qJIjcLcul
Mpo p cpljq ! PCI 2npwiJA (uq 12 CCLCOLC CjpJC OL pC ELLC uq J!J(CJA CO UJC 2 poricpojq
flIJO2CLAJC qJcLCUCC2 9LC COUCLOJJ OL p? CJJC AL!9PJC IUUUV MJJ!CJJ 2 ;dr11 CO I OL uA ournu
CPLCCCUI2C!C2 o CC ILCCIJJGIJC uq COIULOJ LOuTb qJc cJ oi JOL ioLcc bwcibCJoij
AcL cJITWIJJIC2 jOL Jf T? uq JJJC2C AUJC2 COIULOJ OL O2CLAJC qIJLCUCC2 IL! CJJC
! 2drILc cqncfiou uq If 2 2dnLc uq qrnmiA MUJpJC OL LCC (= juuou-Mp!fc) 'J2OucJ1Tqc2
ACCfLiucJnqc2 nuc1.ucq ucowc wJJA 2C UiiWCL o blc2cpooj cpqLcIr c uq
MPCLG12 qnwmA cdni o ouc iouJu Lcbol4cq ThO4C!IJ t JCS2f OUC POfiL f1LUJ IJJC bL;A!on2
(j=j)= ( ++A°L +A'bO%t%Q' +A(3t*O%t%Q)" (I)Jo
cqJcLJoIR 12 JUJO21 JqcuricJ 10 fP P!UI 1LCLWUt 2bcciUcnoIv JJJG LG211J12AippJc L0W IJJG rUJJ0L2
jcicj o iucowc jpc iuibcg o qrc EJIC ou rpc bLoppiJJO o JPOL J0LCC bu!c!bou iii ipcc aqqiiion
nJCOLboL1uJ rp bcqiccq bLopprp1A o P!TJ !U WC ELLC umc cjj2IJJC iijn o ijJc ELLC !IPIc t ccp
IU U CLJICL ACL2!OU O1 IJJC bbcL MC cxicuqcq IJJC2C I1 10 JJOM 10 JJCCOUU(T0fl? /.!PIc
CUC2 Jirije /pcu nc iucjnqc qcwoLbpic CJJLC1CL1211C2 2 LcLc22oL2: !t iJ II.o O o(trp
UCLCUC2 CLO22 qJC IMO LOfIb2p.i 2bitC OJ IJJC2G q1jcLcucc2 JJOMCAL IPC 1LC1LUGU1 cij,cc (J')
OLCC biuicibiiou GACU COIJCLOJU JOL OP2CLA&J qCwoLbJJJc AL!pJ2 OL 1P1 IJJCLC LC 1TIJO2GLAPJ
1J1J.JCIJ1 CACLJ 1CL COIJ1LOJJHJ JOL OP2CLAPJC CJJLC1C421!C2 2I1C212 1JJ1 JJAHJ cpijq LCflCC2 1P0L
"P P'Jq''- qCLGU1 tpij !!1P0fl1 cjJiJqLCw JJJC LC1 IJJ9 LCUJ1U2
qCmoLbJJic CpLC1cu21iC2 LC iucjnqcq: LOW -T O3 10 -534 LP LC2flJI jonjq U01 PC 211LbL121IJ 2WCC
LLcuq ru ic bsiiicibcjou OL qJc MO LOnb2 pc cocjjcicu1 y (JO) cpu; qi.wrcjjA ouce
O1JO?O Jla 12 2UJJJ JU wrnwqc uq 1U21UT1JCIJ1 "I pOIJJ COjc1UJIJ2 2flC2f!U 1JJ1 IJJCLC 12 UO OACLJJ
CXCJffG2 qcwoLbpxc cpL&cfcLi2pc2 Mpijc ipc ccouq cojnwu JucJnqc2 ipeur jpc c21rw1Cq coJjjcicur
gcLc22rou2 iu COJflLUU J ruq cojnwuff2C 2uJbJc o jJ 11UUJLLJCq MOUJCW IJJC JL21 COJflUJIJ
o cpiprjuA 0L c ELLC uq IJJC p;q o porrcpojq pu tw2 (z LCbJcC2 ru cdrrpou j)
1PI IA bLc2cur2 IJJG 1jL21 2C1 O1 LC2flJI2 TU MJJJCp M fT2C IJJC bLc2ucC OI cpiJqLu 2 011L WC2fILC
pJqcu i o piJqLu: nrnLA jLC1UJCU1
(wc2nLcq pA qncs1ou uq bLcqJclcq iucouic) o iiouiu iirp pp GLUU2 cbcrric2
OfIL 2IJJbjC 10 flJLLJC t1OIJJGU MILJJ CJJJJLCIJ suq cowbLc MOUJU t11p 1o GLUJU2 CbCi1iC2
ou (ti.ctuJcur Lorib) OL LO (coulLoj L0I1b) fc j2o br.ccu LCLC22JOU LG2fIJI2 IU MJJJCJJ MG LG2ILICI
10 C TU IJJG EIIC LUG U pG2C LCLC221OU2 2 p!IrnLA ALipjc 1JJ1 1JCG2 0U 1G AJflC OJ
J1 nuuucq M0UJCU JoM-cqnc1cq nuuJLLiCq !AOWCU1 iiq 1TUIJJLLJCq MOUJCU MJIP CUJJU2 bLcqlclcq
flUUJUJG MOIJJGU MIIJJOIU cpIJqLcU S2 IJJ COIJILOI LOab jc LflU LCLG22iOU2 ou UIIUJPCL Oj 2uJbIG2:
JCjOLUJ TCt 0J MC pCIU pA 1I21U nUW9LLIGq MOUJCIJ MJIp cprJqLGu 2 IJJC 1LC1UJC1J1 LO11b uq50
jbbcuqx B xbju pom mc cjcrrjrcq rpc ruqq GLLOL?
uq bticibtiou Lc2bouc o jbcLccutc boiut2
JJJG LCtUJGUt GGCt c2rw9tGq fl2iIJ tpC WC1J CpLCtGL!21JC2 o rpc bo2twbjc dnitc 2JwJJL MG
jpc qciiiiic O4 JJ tJJLGG C IGLW2 (AcLcq OAGL Lpc GUIILG wbjc) i -yj bcLccutc boiut
LtGL qrnu ow cbiwj iucowc mc cecbcct ipe wcouic cccr to qouiiurc
p!pcL nucucq rncowc to buicibic u'or o nucwcq °' t°' wwVEDC
rincucq iucowc i boJ1!AcJA coacjicq M!W P!1J LLG2 tJJGU ipG 2rIpeIUflLiOu ccCt wipt C112G MOUJCIJ m!p
jpc rncowc ccct iwbjic tpt cwjc mirp pip crucuicq !ucowc i.cHKGIA 10 bucibtc n
MOUJGIJmirp cpTJqLcw0 pc ruqLq GLLOL ouG2tiwtG o bcLccu1c hRiurjpi i
cxbu2!ou o1 rpc cLucq iucoujc rx cicqir uq rpc OIJJCL 1I￿V cqncirou iu x jipijitA OL 2iuJG
bcLcdutc bo!ut ppcr. bLoppiJJtA t4 GIJtCLTIJ qJc 1POL oLccLcnjt o rpc coLupucq iujbc o ipe
IPC J21 LOM IIJ IPJG IA bLe2cut2 G21JUJtG2 OI IJJG 1LGWJGIJ1 CIJGC1 MG iuq tJJt .GWJG pcq jiq
weubjcot bo2t MOWGLJ MJIJJ cp!JcJLcu) oj, rpc q;cLcucc flJ IIJG tMO bLoppJJi1rc2 ot bicibtiou
tO ouc uq weorpcMJIJJ IJJG rutGLctJOu ICWJ 2C cdrr1 tO GLO JjJc 1LG1WGU1 cijcci !2 Ipe ACLG (OAGL
or rpe jjçqg pA bLcqcqu rmo bLopppqc2 o bu!cbtTou ouc iirp rpc JurcLcqou AL!PJG 2G1 cdnj
cijcc rncc pc i.cmcur ;rj;cr ALipJG !u1cLcqou) 2 qJ2cL;re MG cjcnrc IJJC cccr
jpc bwpit 12uouJiucL woqcj 1PCLGjOL Ipe coczjcicur2 C!IJUOI pc FIGq qiLecqAurnLiu!J
J1JJ0flP qJI2 LcJtiou2pib i UOIJJJUcL
bLcqicv iujjA cqnctcq MOUJCIJ LC WOLC JIJCCJA 10 fiG iu ipe JP0L OLCC tpu JG22 cqrrcrcq omcu
//dIP JLGL IJJ1J1c2 Jq MOIJJGU PVG JOMGL bLoppiJitiG2 O bLIicJb1iou 2 COJJOI4 cccr MOflj
c1ucLucq IIJCOIJJG JJAG JOMGL bLopp!pnc2 o br.ricibriouqo GUJC2 MIIJJ bLc2cpool CJJLGU uq
jpc coc,ijcicu ou pc OUJJCL qcwoLbpic cpLcrcL!2ric j pvc wecxbcctcq2iu2 EGWG2 MIIJJ
12 GXOCU0fl2 uq 1JJGLCIOLC J1UCOLLCJ1G MUJJ weOIPCLLCLC22OL2 M2 Arojrcq
J qqiqou it MOflJ 2flG2t fJJ1 OIIL iqciitqAiu 22fIIJJb11OU 1JJ( IJJG iU1GLC1iOU Id-u
cocpcicur MOflJ JJAG iirncq orn. LG2flJI2 LG 2cu2iriAc 10 IC bi.ticnJL LGLG221OU 2bGC!1jC1i0U
2uqLq CLLOL O 'Ø3f)JJJI2 1? u iuJboLtut op2cLAf IOU 2111CC LG cpuBc Lu we1U1GLC11OU5J
o qncuow
jpc LC2fl in cojrnuu qo not iucjnqc rpc sqncstiou iupc rncccii.Aoucin tp uJbJG p p wc jicj
iurpi LcLC2i0U f' iucjriqce IIJJIjA2i fpUI1UJCLbLccpooJ cpijqLcu rpc tc nnmbjoAmnt L1
I >0)rf13+E't( ()
ipc mbjc o CLUL2 bLiol. 10 j:
XOCIJOflG1IJJC O GLIJCq !IJCOIJJC jO IJCL1 tpi IJJCflL M G2UW1C IJ CLIJHJ2 cdniiou niu
JJAG tLC&3JJCUt &OflbWOLC ciocjA urnrcpc IJJC ELLC cI!!PIG bobrijtiou MC PC CJ!!PJ!( OIJ u
MIIJJ UJOLC 1JJI1JpJJJ cpooJ Cqnc&r!ou iijj pri iucow dnjiiu IJJCLIJ 0L UJJC ELLC JIJ 0LCL tO
Cqflclf 102.1 MI JJSAG iUCOUJC IJJSI SLC JJ1pCL 1JJ1J IJJC UJXJJ1J11W OL LCCC!/IU IJJC ELLCuqUJ1IA MWCU
Cqnction Lonb2 qo uot cOLLCboUq cxctjA to IJJC EIIC GP!PIC bobrijtiow OWC M014(CL2 MIIJJ JOM
IIJC1A 10 P CIP1C 0L JJC ELLC jrnqLC1CLIIJCLC2C ID JJ0L 0LCC bJ4JCJbtJOL1 40UCtJJCJC IJJC JOM
10 IJJC CLqJI cxbuiou uq uoi ojA to OIJJCL 2bCct2 0 IJJC jJçQ UCC !IJJC MOUJCU 11410 LC WOLC
JpC LC2flJI2 0L qiCLCU cqncitiou tonb nbboi.i ip; nm pi rpc LLC1UJCIJL LC2b0UC nrnA p iuJjccq
o tp cLcqrt r ïj bCLccut; borute
qonpjc IJJC P9?!C LcerfJt JoI. jJJC pp ecpooj cqnc q (cojnuiutpc bLcqicICq LCeboIJec to tp cxbueiou
1LCtIJJC1J1 cijCct 12 3 bcLccu1c boiute (titp ewuqq CLLOL 0I 33 bCLcCurc boiutey IJJOLC flJIJ
Gxbctq w'nwq; o J ic JLCL oL jcee cqnct€q MOWGIJ tpU OL pC C1JtLC eiubjc Jyc rwbjrq
ecjcct;q pA cqnctiou jcicw coJnwu bLcecute tpc LC2flf2 iox rpc jcee tpu p1p ecpoo euibc e
embJC 10 MOIJJCU MIIJJ JOMCL CLU!U botcuti 111 COJIIUJIJ2 3 uq MC bLCCCuI LCCflJIC IOL euibce
pA IPC ELLC CXb1J10W t? PO11Jq CXbCCI t° UU1 2tLOUCL LC2b0U2C2 1° IP ELLC OUCC MC LC2ILICI 1!JC
L0nb iucJriqCe 2OUJ MOUJCIJ 11410 JJAC pip CLUIU botcuiij uq LC 1PCLC0LC nIJJ1(CJA 10 pc cctcq
JJJI2 C211UJ1C !2 JIJCCJA 10 pc 2UJflCL 1PLJ 1JC LCCbOIJ2C oi ipc WLG1C bobnj&tion CIIJCC IJJC 1LCtWCUL
eiuujcutjA UjCLCUt LOW CLO PCbCLcCug coui.jqCucC jcicj nuqcL 0flL ouc-tijcq tC2t1tG jj)
wijA lucouiecuijc pOn2cpOJqcI2 (itiij qcq CplJqLcu) iu(i2cicJ VJtLC1 o pc
C9UJ2 o cpijqtcu 01. OflJCL LcJ1iAc2 w pc poncpojq 20 poncpoq cwiu m pe LC91GL jiujjA wcqiu
LCJriAcJ) ?onu icuijc (wo?CL2 ojq) ccouq MC cxcjnqc LOUJ orii. cjcnjiiou o cwcq iucowc mA
CJIipJC 0L 1JG ELLC' V1(POflJJ IJJ C21!WtC 2CCW2 JLC MC UOLC 1JLCC b0113t2 EJL1 on uibjc i wqc ub o
oL pc cLeqit /?2 c bLeqict tpr g bCLCCUI o oat wbjc o rruwu.icq Mup cj.nJqLcu tt
M EriCLuto btcqrcc c1izppiA ju jgg ic wvwnw cwcq iucowc wjcru ouc ciipc
M02C buicbtiou conq PC cctcq pA tpc ccbiu2Iou ot iJ E11C
wcc qi irc o u tUCLCC u iv EaC) JJJCLGOLC oat a9UJbIC qoc uot ccijA wtcp ipc wbjc o jj bGobJc
wjcc qiurc o ipc iucLccq ccqu (tp!2 i oon to MOLJCCL pcAouq tpc bpc-orn LcqncJu tpcii. JJOITL2 10
u btc-jg uJbJc) pcAouq cpc bpc-orit iuc wA cpooac to btticibtc t s JOMCL cicj o cLuiu iu oqc to
pcAouq qic bpc-ont uiuic p ce ou.ic uoubuicrbui MIIP btcqictcq CLUU2 (au cocccui2 C2tIIJrnIcq ou
JIJ fJJJ2 wctpoqojoA MC cxcjnqc LOw ij.ic itcgwcut i.onb txbAct mpoin MC bLcqrcl to pc ciunu
cpJJqLCIT lu cojmiiu rijc fLC1UJCIJtLonb i cwJc pCq2 MItpptu j Act oj cpoopu suq rpc
JPIC A btccui LC2flh12 o LCLC22iOIJ fl2!u mbjc rpt rncnqc ou1X nuUJLLJcq ICWJCMIIJJ
LUJI1C HOfP01 Hq "JtP D!1CLCUL r'c1c1oqrrcqou uq Lcqicrcq ELUU2
CUCLUC JLCL tLC1WC1J CJCct
cqncstcq) jpc tmbJc2 coutiuiu pipcL btobou!ou O MOUJCU Thpo LC pjccjA ro pe icctcq pA ipe
cijcc tuc iLow j '(ioi.jj icurnic pcq2) tobcLccutc boiut (ioL rpc JC2 rpu pJp cpoo
qtjctcucc-iu-qiijcLcucc CtJUJ1C2 Oi tpc JPOL I0LCC buicjbuou cucct or tpc JjçygQ jpC LCwcu1
10 2f1UJIJJL1C MC 1J CO1JtLO11IU 0L qcwoLbpic CPLC1CL12t!C2 qo UOt 1CC1 tJ1p2ic
Mirpont cpJjqtcu) pA j bctccurc bonu2 1P! ca uJtc ps ruqq CLLOLi
L0I10Mw rp JçrQ mJUJLLJCq CW1C2 M11JJ cpjqcu LUCLGq IJJCIL bi.ticrb ou (LcJriAc to uiica
btccut IPC LC2I1Jt MC uq brrcui 2!UJ!JL 10 tJJt JU tpc p2C C1 0I LCLC!0U LC2r1J12
(bbtoxp.urcjAbetceutoi rpc CUILC wbjc) MC LC-2tuJrnrC cdniiou (j) corrn.uu o jpjc LA
flue oujA Ipe mbjc o MOIJJCU Mpoc bLcqIctcq cI.ucq iucowc i w pc ELLC i.uc
lu pc 2uJb1C
flflJ fpc crnircq coccicur uq iuqiMqnJ CLCtCL 1C MC btcqcr CLUCq !ucouJc pL CCP ournu
uq qnwwc roL c (g)è cqncriou (ioYLCC(cdrij tO j i, uou-Mpr1c) ACL (uqccurL citA33
eribbj? bucLu2 2 LCWCU1 CJC2 JU 1JJJCC1iOIJMC bLCu CAJqCUcG 011J01JCL LCIJ2 In 1POL
OL CL022 MOUJGU MHJJ qqccui cqnco JCAC qJcU MC uc !IJrCLbLCIU bLC-Cxi1w qicLcucc rn jpoL
in i jou-nn n.cnq In jpo OLCC buicibt!on qUJCL CMCCU IIJJJC2MUJJiuq MIponi CJflJLCU
fI0L ioc buicibou LC2 1OL JJ MOIJJCU 1JCLCCq 1LOW 3 jbci.ccuiino bcLcCuI
b1101 1L;nq w FP0L EOLCC bLPC!b1!0U
qCmOLbpiC CJrnLCCLJ2PC2
VEDC pCn JCACJ2 &uq IPOL UJLJ(Ct pocy2 mjncp qiCLCnhIJJA Ijcc bCobJc mirp qJIjCLGu1
JGLU1JAC CxbJUSH0IJ: bLJoi. 1LCIJ2 IJ JpOL 1OLCC bLfJcbiou WCL0CC0UOIJJ!C JJ0CJ(2 CJrnIJC2 !U
bLficibion jJCLC ILCIJIIWPGL Oj OtJJGL bocuj ccbiuioiJJIJ tpi 2CCCIOIJ MC qrcn2 IOflL
CLUJLI2MJJIJC JJC JX ffCJ4OLW \/C O JQ J OUC CXbJUlIJ0U 0L pi2 HJCLCC Hi 1P0L 0LCC
OLCC bLicthiou MS c2bccrJJA 1LC UI0U MOUJCU MU JOM jC/CJ OI CqncLJou uq JOM bLCqicCq
OLCC b!icibiiou LCJJAC (0 LUJC IUJJC ThI(JJOIU cpiJqLcu LJCL uq JJ pJ JUCLC92C 111 JS0L
2CC10IJ2 A uq jj ti bLc2cuICq C/JCIJCC 1P( 2!Uf C ICLJJJC MJIJJCJnjqLcIJJucLC2Cq (JJCIL 1P0L
All! VFLEKIWJJAE EXhVL4V1IO14 EO! IRE bV!JJCIbVIIO14 EbOk'2E
jpie UJA cxbjiu (JJC JOM bLCciiou 0I (JJC2G C2(JUJ(C2
10 C JiipJC OL (pC CLCqJ( !( 12 CJCL (JJ1 OJTL COUILO! LorTb2 C0IJ1U UrnUA ELLC CJJJp1C xbAcL
Ofif JC b0221p1j1(A IJJC (LC(UJCIJ( CIICCI 2 CLO UCC g bCLcCuI oi, poncpojq pcq LC bLCqCrCq
lo bion LC2fIJI2 HOMCAGL pC 2uqLq CLLOL2 LC ACL? JLC 111 IPC2C LCLC221OU2 uq MC C9IJUO( LIIIC
WCLC2q ujpoi. OLCCbI.fTcJb1Jou IJCL Ip; Cxbu2!ou o pC CLCqJI pA i b;LcCIitc boiu12 2!1U!IL
1JC2 M1(JJ HJCOIJJC2 pcAouq 1C ELLC LUC 1J pOijiLCLC22JOIJ2MC uq 1JJ1 IPC (LC(UJCU( LOfIb
i JCUrnJC pcq M1(JJ bLqrcq Cn.u U2 (pC ELLC CJJ!pJJ!1A L1JC 9IJ COUILOJ Lor1b !2 CUrnJC
COU(LOJ L0flb 12 CIJrnJC PC!2 MIIJJ UJOLC qJU J5 ACL2 0 2CJJ0OflU JU COJflUJU 5 (pG 1LC(IJJCU( L0flb5t
LCCC2JOU OI Jg5 IJJ to JJAC ijCtGq 1JJ OUBCL LOflb in bwcnILJX C/LC IJJIJUCL jp!2 2flC2i2
MItJJOI1L cpiJqLu ill tJJC 2CU21!/!1A OI IJJC!L JP0L IOLCC bLUcJb1iou 10 IIJ&CLOCCOUOIJJIC poCJ2. jpc
V2 MG uotq U(TLG IJOM2 tJJ1 tJJCLG i uO1iccpJG q!GLGucc G1MGGU 2IUC MOUJGIJ tMIp uq
IP pfl2!UG2 CJ
cpJJqLGu iucLcGq tJCL JQ
GA1GUCG GCW2 10 C0UJLUJ 1G COUC!fI2JOIJ IPI tpG LCJt!/G 1POL 10LCG bi.ucibiiou oi omcu MiIp
1POL IOLCG bsLficrbtJou oi cmjc mirp cpijqLu uq icwj tMtOfU cJJIJqLGLF iJqccq IpG Jou-Lnn
rjrnr tpc Lcthou2G ctim1cq j9L tpc jg cxburou qoc not LGUCCI bLG-cxi2t!u LLGIJ q LCUti !U IIJG
2GGLU tO tLCJC tG 1JJX!1JJ1TIJJ ELLC drntccjocj?titp ou ?GL J u to coucjnqc
pccowc j uGqAc) IoJjomiu fG jg IUCLC2C in tp wxiwnw cLqir jp buicjbtion LtG
bi.ticibtiou L1C C1MGGU IGWSIG2 Milpofil cpiJqLcn uq icuJjc MiIp cpJqLGLJ qGcJJLJG (tpG coc1jciGut
uq tG wxrninm ELLC LG bJortGq iu jJr!LGjpc JIf1LC 2M2 dnirG cjcijA tpt tp GLU JIJ
qJGLcucG in bujcibuou CtMGU Mtp cpqLcu uq tpo; MI1 Ho CJLGU cocitjcicut
qrruJuJ!G2jpccocij.jciiJt 011 IJJC2G 1U1GLCPOU AL!f)G2 LCbLG2CUL uur1j qcAtou2 LOW IJJG S/GLG
bLricibtiou on j AcL qriwmicqnUJUJA oL cpJqLcu uq iulcL&ctiou2 o tpc cpijqLcu uq AcL
iu OLCL o L OLOflJ?i cpccJ rpc irijnhJbLiouti biopu i.iou oj jpo OLCG
M!IP pqLcue MJJiJ IJJG Lf C 191 MOWCU MilpOfit cp!IqL;u 1LC1J2 flbMLq ouj? jpq?
tpc pniuc cAcjc jCLC Jo bb12 to C IJ IJCLCC 1 JPOL jOLCG bLucibrJou JCL J Q 1OL MOWCU
qm.u rp bC4oq jpC b cib on L1C 191 MOUJCIJ Th!JJ cpiJqLcIJ CCW 10 pG UJIiCp WOLG CU2!t!AC 10
bt!cibt1ou L1C 191 MOIJJCU M!IJJOITI CJJjLG1J qo uot bbGL o pc tLCUqpJ cItpcL nbMq 01. qoMumLq
gj uq j biccut cbL1c tLGU 191. MOUJCIJ MJfp uq Mirpont cpiJqLCU jpc jpoL 191CC
E!f1LC 5 IJJC JPOL OLCC b1.ticbqou L1C 191. flU1JLLC CUJJG Gq JQ 10 4.f a
nbbjApCpAi0L Oj IJJC 1LC1IJJCU1 uq COIJILOJ L0fTb2 uq 2OM IIrnt IJJC2G tLCUcJ C&IJUOI GXbJi1J 0111. LC2fIJI2nncubJoAuicu1 L1G
riuewbjo?wcu L9iG i 2JJG 12 orfl o tpc J9OL tOLCC u iUCLc2C in rpc cLeqif w cifpGL iucLc92c 01. qccLc2G tpe
pG cuqocuori o ipe ccqu u2GJij i n cwjc pcq !2 in pc 1POL t0LCG!UcLc2c in ipc ccqu WS? LcqncG LJJG
MG fl2 [pG 21IG nucwbjo?wcur LflG tOL ipe cuiiLc J9p01. OLCG L9IJJCL JJ1J OL tGWJG2 oujA JJJG JUCL MiJJ
hOL tGfl9G pcq o pon2epojq2 qic nuewbjo?weut L[ cJJ tLOW g [0j bcLccur
c conibpjc o cojnuju o j&pjc 1A vqqiu rpc irc nucwbjo?imcur L1C ro cdnriou (j) cucLe
JJCq2 MLJJ CPLJcJLCU uq C couLo LOr1b i JJ IUJC 1CWSIC2 MirJJonr cpqqcw 1IJCLCtOLC [C2C LC2flJ
jpc ji2r cojmim ot jpJc pj bLe2cuI2 LC2flJ2 tLOW rp' bLoccqnLc jpc rLC1WGIJ LOc1b i qj cwjc
p112JJJC22 cAcjc c jo ruLcLcr rp2 nuewbjoAwcu LC M[t rpc rcrwcur qrrnwA
BCCflC rpc JOL tOLCC bLrJcrbrJoIJ CMOL o. rjc .crmcur LOJ1B !2 CUCLJJ? WOLG 2GIJ!1JAG ro rIJe
21C2 JiJq OACL 1!UJC MC CIJfCL LC COIJICIJJbOL9IJCOfl2 rrc fluCWbJoAUJcur L1C in OI1L LCLC22JOU2
ciiecr oi CUCLJ pn21uc22 cAcjc W/CWCU12 MC PCLCjOLC fl2C AL!JOU in rpc rrncwbjo?iucur LfC CLO22
cJo2cJA cjrcq O 2[1C uq joCj JP0L 1JJLj couqiriou2 (Lrqc TJ LLCCIJJU JJ), jo bnc rpc
jccicp p 2OMU rpr pc cuibjoAwcur 1Jq CUJ1IJ2 Wtf1 Oj JC2 cqriccq A0(TUCL MOLJCL2 i
rpc CIICCt2 0 [JJC Pn2!UC CACIC f[U [pG iqouj IIUCUJbJOAWCU[ L[C
ELLC porrq JUCLCC JPOL tOLCC buicibriou r i nor boipjc o 2Oj1C rpc CIjGC[ o tpc CLCqr tLOW
o pC rnJCwb1o?uJc1JL L9Tc ccrn2e O[ cqncrou u pc nuewbJoAuieu[ LLC uq u JuCLC2C iu rpe
Mitp [pe cxcebtiou o pc j LGCC22OUrpc uJ9xurnm JJ cucLJA WOAC2 in rpc obboire qJLCC[JOU
IrnrJoIJffJ fluC1JJbJo?JJJCu[ L[G tOL tCW91G2 tcrr p? jg bcLccu[e bornr2 tLOWjrobcLceuv ccouq
[JJL i UO[JCGpJC CCOUOUJIC LCCOACL) OCCI1LL!U PC[MCCIJ TQ 9IJq TÔ88 DflLU rp beLoqe rpc
L[C I,OL ICWJC2 tOL CCP ACL tLOUJ Jro j5JJJ2 U1TLC P!P1!P[2 [MO T1JJbOL[LJ[ boJu[2
tcumjc pcq ot poncpojq [G UJXiUJflW fj(pJconu OflL uq rpc IrnrIouJ nucwbioXuicui
iLCUllGU[ LOflb uq rpc COU[LOJ LOflb in EflLG 4MCbLC2GIJ[ rpc JOL J4OLCC br.ricibiou L[C tOL
[lie pniuG22 CACJ; i borcur jjA u !wboLrur OI OflL roO UCC r q1JCLGU[JJA IJCC[2 rpc9? O tpC 2(TLIJUJCL o jgg(h!puj9u 9uqMC!IJPGL j)oipeX 9L nujijcjA to exbjiu oni. ijuqiu2
ionq jo pe bicqictcq to rnCLCC J9POL OLCC b9uicib9iiou o cwjc pcq pq oujA pecu biobocq pA
GAGJJ qeu It M9? OIJJX tOL MOIJJCIJ MJIJJ cpijqLcu g Aci. uq nuqel. (AcJoM!1 j)ttc MOLK9Lbi.oi.w Mprcp
I1JCL92G ipe J9OL 2nbbJA o teiic pq HoMccL rpc ccb9u2iou? MGLC9qobtcqIIJ W02t 2t9LC oiijA iU T8ô iq
i9U Momu Milpont cpiqLcIv jpc iucicc ru rpc iucowe c9b oL J,A4cqic9iq ci!prptA /onq pe bieqicicq to
t1C J/jCqiC9q exb9u2rou 9uqJ-tO-t!\O1.JC bLoL9w2 conjq jo 9CC1 MOWCU MJIJJ cpJqLcu qrcLcuiA
ionb tpeLepA uqu J9Le1. qujcLcucc pCt/tCCIJ fJlC(LCLUJCUt91J COULLOJ ioab
BA COU1LOJJIIJ 0L tpJ2 LeJ9tJAe IUCLC9?G iu buJcib9t!oif ic ieqncc rpe b91.t!c!bstiou IUCLC9?C o rpc COUtLOJ
b9uJcibiiou OACL tpi bcuoq LCJ9IIAC to MJJ9L it monqpcpecu i rpc nucwbjoXweut i.ie jrnquotpecu rjpu
nucujbjoAwcut Lrc cjj qnuu tpi bcuoq JJJLCLOLCMOUJCUMItJJOffI CJJ!JqLcU UCLc92cq til!I. 19P0L OLCC
cpiJqLcIJ iicic UJOLC Lc2bou2iAc (tpc IUtCL9CIJOII o jqqa ,nrp ipc nuewbjoAwcut L9IC M92 boeitxAc) jpe
pn2iUc2 cAcjc OACL ipe J8O iu 0118. bcLioq (j-jmiqJ8-J8g) rpc LCACLC M92 t1.fle --mou.ieuMilpont
ijnic rpi tpc jpoi oicc buicibnou LtC o MOWCU MIIJJ cpijqLcu M92 UJOLC 2CU2IiI/G to rpc
38 jpc ConutcL-iutrnl!Ac JIJibuct o e nucwbioAwcut LtG A9U9JC cu pe nuqerooq tOJJO JJJIJc
tp!2 M92 uot ipe C9?G
cocijcicui rucLc9?cq UI /9Jnc ccouq MC cpcceq 10 ?CC ijrJJeLC2IIJ(2 9LC qLAcU pA 9uA ouc rrc uq onuq tP9t
LcLciou (j)itpt9tC qnumne iurcL9cteq !Mrp poip juq2 suq pWc jpc LC211J12 MCLC 2runJL: rpc iu1cicriou
e cpccjccq rjJe LOII2tJJG2 ot 9JJ o tpe rrucwbjoAweut 8.9CC LCLC22!OU2 iu £MO M9A2 J!L2e MC e2rim9teq
ii boipje rp pe weuiueq wx LCbouc c LC2flJt oi flUJCIJOMU 2OCJILC coejreq MiIp
OIPCL 2JJOC!C ro OPCLAP1C CPLCrCL!2PC2
MC uq rpr rpc bLeqicrcq bI4IcibrtIou LcboIJ2G JI 1!JJ1J ILOW jtobcLceute boiui
ru cojnuiu ujpcpduCj2 LC q1c12r;q pA ujX o MOUJCU MJtJJ uo cpiqLcu cr SCLO pciicur
juqrn3 iu coJn.m 5 o " qq rjic wiurnuinwwoupjA VbDC peiçr 10 IJJC LCLCJOu
MirpOfil 9Ccriu 0IJJCL UJ!J!C CP1J !' VEDC p;ucj JCAj OJL IJO1JJGL CXb}UP0U 0L 0118.
jpe ELLC i uoi rpe oujA ACLUWCU1 bLoL9uJ MPICJJ 9ccr JOM iucowe 9uJiJie2 M!1P cprjqLeu
VEDC
I￿oLuJ VCI Oj 1ô8Q38
1UCLC9C 111 J90L 0ICC b9uicib9rrou pA iuje iioweu M!lp cpxJqLcu !u pc ruJe bcLoq OjJOMIU IPC J.9X
JJJ112 C01J1L0JJ11J OL UJ9CLOcCOIJOUJIC couqrpou qoe 1101 OACLU1LU IJJC 9C LCflJ1 1P91 IPCLC M92 9 LCJ9IIAC
9 Le?boue: rpc bicqicreq b9LrJcib9rJou eaecr pecowc obcLccut3cbo!ur ue1q O jo C0flLGMG C9UUO IJIIG 0111 11IJJCIJOMU P0C 10 flU0pGLAJ)JG CJJLCIGU21IC
bcLccui bonjt
LCflJ12 (bLG2curq lu cojnwu ) pom qJ IJJC cLUJ1Gq 1LC1JJCIJ1 G1CC IJJ OLIJA 2Jip1JA to j
conq pJ 01TL LCflJt M JJAG JO 15W LGLG10U iu1GLcr1UiJqup tp yç qrnmuA jpc
coGJJjc1cIJ2 ou qGuJoLbJJic /LipJG2 O pc COUIIJL CLO OJ1L tLGLWG1J1 iiq COULOJ L0flb iucc tpi
WJG poncpojq pcq 1IJ JOL MOWGU IIJJ IJO CPLGLJ p.J OI1L p!C LGLG2I01J MG LG2ILICI IJJG
DCm0LbP!C CpLCICLJ2IC f1CJJ 2 C uq LCG UJA AC 1ICLGU1 cict ou bcibtiou tOL
cbfffruGq pA cpuc ru bwcJbou pcpAioL oi MOWU oi cJTJJCLGIJL s OL o qqcci LCG
moqcj Lc drr!/cut o fG pc woqj (cojnuJu ot IA) MG coucjnqc tp OOL LG Uo1
fO 1UCLG2G L0W J f bCLCGUtG bo!u12 rnj'r X nj ro LG1GCI rpc pAborpci2 rpr rp GxbJuqGq
pcrmcu rpc ALJpJG uq uq tnt (j i uou-Mpir) Cfl2 pc bLcqJcrq bi.ricibtiou Lcbouc
rpc!L G OL tJJCJL LCG qoG flOl JUUIICJJCC IJJG LC211J12 !' iU bbLCCipJC MA pJCJ1IqIJ !U1GLCr1OLI
C0IIIWIJ 3 0 rrpjc jj 2JJ0MrJJICC0f1U1!IJ tOL pocjc ijrnr jcr b;obj; qict.curjA qcbcuqiu
U0 cpiJqLGu LC G 1Jq LCG (tic jrnic JLcqA 2cbLrcq Lp L011L1 pA cqnCr!ou)
JJJG JJ1 W0t b91G MOLUCU MIJJ cpiJqLGu tLOW IJJCIL C0nLJtGthLt Mitp
GdfT1Jou JucJnq!u 1IJrGLCr10IJ tGLUJ PGMCGIJ IJJG flWC qfrunJJAuq0GLAJG qC1JJ0LbpiC
bGLccury ricp 20CJC2 conjq qLIAG oru LG2f1J jo qqc rpcc couccui flJC pic
rpu IJICCJA 0 pG UOIJ-MJJJtC tpU LC R1JUJLL1Gq tCWJG2 M1tJJ UO cpi[qLGU (j bGLcdut A2
cjmuc lu IUCGUIIAG2 rjrntpvc uor cbrrnq ju uA cc iucc tQUJJG o, JJ01RC0J2 LG IJJOLC
tpc c pic uo ooq 2toI.A oi. MpA rjmt uiA pc bcqrnb2 2JJOCJC 10 1tG tOL M0LJ( OL bcLpb2
IJou-MJJUC MOIJJGU UJA JrnAG PGGU uqriccq 10 GIJIGL IIJC JP0L tOLCG t IJJT2 bcLioq tOL LC920U2 01GL IJJSIJ
qcwoLbp1c cpLctGL!tic 1pr qGL pelMecu IIJC 1LC11JJGUL L0f1b uq IJJG COIJILOJ LOflb hOL cxwbjccxbuiou
..jpccbnou 12ThOLJ(CL2MCCiJ OO 91J 3J pO OUJA JJAG U9TiAC IUCOHJG cc Low tp
ELLC £JJ ELLC flU1JJp1fiOfl2J? IUCLGG ipciL OI1L2 o MOLJC
hO bp9c-ocn LiOiJ ELLC LCC1IMCU1 MJJO onjq AC pccu Oflt O fpC JpO1.OLCCU jJC p2CIJCC O
ccqw MOLJCcI2 !IJ LI0U c(Jucowc2poic ØyJ) LC riujiiccj? 10 C ijcrcq pA rpc 11JCLc2c In ic
pcAouq pc cxbuqcq bpc-iu Lc!0IJ iJq UJJJ1cqncc1L P011L2 O MOL( 10 1j(G qAugc 0 IJJC
JJ1JJcLUJLIUj 1X 131ClB qqTuou O PA!1J IPC!L IUC0W iucLc2q OL J)CC112C IJJCA jrnic 1uC0wc2 1n21
LcqnCc tJJ!L JJOflL2 oI, MLJ( pccnc ipcA i.c cilpeL in ipe cxbnqcq bpsc-onr LCJOU uq CC jobeLceni
2fl211fTLOU cjI9C12 MOLJCCL2 !U LI0U B (JucouJ pctccu ZTfoiuqZooo)LCbLcqiclcq 10
bLcqictcq 10 n uJpinon iwbci on JJOIIL2 o MOLj( ncc tJJc cXbU2JoU pq ojcwu incowe rnq
!UCOJJJG EOL UJ02MOLJ(L2JU LCJOU(rucowc MCCU W nq jfogjY rpc ELLC cxbu2iou i
!ucow pc bcqiccq !wbrc1 o ipc EIIC cxbu2Jou on JJOflL2 o MOLJC2 qcbcuq2 on tpc wxbAcL
qibjA tpc jg uq LIJcq income i cLcqJt2 (in qojpn2)nnc1iou2 0
Ipe LcqJcrcq imbscg oj,, tpe ELLC xbu2J0u on Ho 01 MOLK
J0L joLcc bicibiow
MiIpocU cpiJqLCw jfI2 MC 2C pc mc qi4cLcucc-Ju-qfticLcucc wc1poqojoA tpt c ncq o CXIJJTUC
cxbn2Jou oi, Ipe bp2c-on1 LUC cqnccq qic porn2 o MOLj o mowcu 1p CJJJJqLCIJ LeJ1iAe 10 monicu
wc!L UJL imj 1X LLC2 pA ten bcLccutc bowt ii tp 2CC0U o qie bbCL MC cxuiu; MPCIJJCL IJJJ2
xbXcL2 i#iqi mcowc pci#ccu jj uq j(iu qoJJL)to qic bpc-ont LUC LI2iu
IJJLIUj ix LtC2*, JJJCcxbuon o qic ELL iciicci in 1PC Jx jçcouii ct o qqcq
wELLCbLcqJcrcq 10 LCJ1CC 0flL 0 MOLJC 2!UCC luG EIIC JUCLG2C2 poqi qiciL JUCOUJC iiq IJJC!L
üLC rpu pj o jjjj Lcclb!cu12LC lB tpc bpc-ont LC10UIpC cLcqt EOL tC2C tXbACL2
IX. ELWW1E2OE iRE EEJECI OL IRE ELLC 0L4 HO11K OL JOKKOflL COIJCJII2IOIJ2 LG UOt tCLG PA tG LCffJ1 .LPG LflJt LC A!IPIC LOUJ tJJG 911tp0L2
Db!LG OflL ic o Jqutijcuou 9L cowbjcuc ciiou woqGJ
JJC2 2porIJq JJ LJtIAC tO JJOIIL2 OJ MOLJC OJ 2IUJC XbACL2
WX PLCJCCt IUCOUJC CJCL MOLJt2 113 1JC IJJC qiLccIou (P ELLC IUCL?C uq OfJL2 O MOL pA poncpojq
iuqq qcqnctJou2 cqnccq ix J!p!1!tA pA UJOLC pL pcq O ponecpoiq UICL tJJ1J OL 2iuJ UJG12JJJfX2 tpc
C(101I (J LJM JJQ PLSCJ(Ct2 (JILOflfJ rJJL 1ZIfCLC1IOU MI1J7 qJC wcLc92cq qcbGrJqu( cxwbuou uq
'U porn. ow IUJ xbAL2 pu ow poncpoq pq iu qqiou c cbjiucq 'u tp biicibiiou
pq pA oujA to bLcdurc boiut ui tpc nptitnriou cct LOW 1I￿V ponq C9fl2C JLCL IIJCLCg2
2JuJc tcbAL2 intp ucowc iu tp ELLC bjrn2c-ont LUC MP!JG LqflCiIJ UJLIIJJ x LUiC2 0L pOn2GpoJq
LGJUtJA O 2IUJC UIL2 JJ￿V8Q LcqnCq UJI.IUJt)C LtC2pA pctiiccu uq g bcLcutc bo!ut OL WO
1P !I￿V8 Lt CflJG2 LcJuoLccq tJJC LCt O tJJC ELLC OU tJJ jJOflL2 Oi MOLj o poncpojq JJC9
L1OU 2bccIzjc(Iow JjJ c0ucJ1121ou2 Ju rJJ:2 2CCL1011 qo uot CjJ91JC iiitp tp WOL qjq 2BCJIJCtJOIJ
pic LbJictcq jj tJJ LG211Jt2 Ju ipi 2cCt!OU niu nc L!OU bcciQctiou iuicq o rp tpLc
XOUOft CJJLCtCLI2t!C 2O C1'TC JGIJJ O COOC ICMCL DOff 12 0f AYOL[C
LLCL t2t IOL Ic!f1Lc) ipicp xbju tPCL uoubicjb,ou cowbLq to OfJJL2 m!(p IJJC 2UJC
pjom /injrnt w bLcqict LOW tPGL CXOUO112 CpLcrcL!1!C2 JJJJ2 Mill OCCI1L 1CtOL2 (ncp
wjcc pcw jc u tiic) jcii b14icJbut si.c JIKCJA 10 U(CL IJJC jPOL 10LC Mitp LUTIJ2uqJJOflL2
OL 11GM bL1Tcibut ponjq pi nbMLq2 OflLG21JWJ1G2O JJG LGqflC1OU U JJOI1L2 qnc 10 1G ELLC (!c
moqj 1LG GXILGUJGIX cuitiic to Ipc uoq CO2G1J (J,jLo Pl io) O11L jIJ11LG 10 CCO11IJ1
qGbGuqcuI ou tpc bccictiou CO2GIF Gcouq LGCGUI LC2CLC I1J1 !1JGLCUCG 111 IPOL fTbbj?
1101 bi.oiiqc 112 MIIJJ 2flcp 2JJJW JjJCLGOLC IJA cujbt o ctlurntc cjccqou woqcj orrq G pGAiJX
moqj iic iionjq ucq bojicA epljj rp1 ict bipcbou cbi.tcjA pow p01112 o MOLJC jjçrgç qoc
c cpooc uot to !uJbo2G cjccpou WOGJ 011 pG qt OL Mo LG2OU IL2f O iqGu1A cjccrJou
uA UCLG2G Il bLqcbOu pi tpc boat jg bqoq qq UOI ffJIGL IJJG 0f112 qi2upniozr
LC1OIJ2 G112G MG GXUJ1UG IJJG Of1I2 qiiupnuou couqitiouj OU MOLjC11I MG LG TUJbjici1j? nwiu
ttpont cnjqLu tipo ic bLcqctcq (p9Gq nbou cxocuon cpLc1cLitic2) to pc iucow ru rp ALIO112
lu p; cwbiLic M014( MIJ!CIJ 0jJOM2 MG GXW!1JG IJJG LG11!AG C1JUC IJ J101112 OL MOWGIJ M!IIJ uq
CLGqi1*ioW  lo  awoH  no  DTIH  3r11  lo  336gm!  3f13  10  imii  noi215I 
diod  iol  bi3ni  *iow  lo  2luorl  nm  ,  2noi1  nirnz  b3131b31q  uIi  ils  ni  isth  2wod  IIV  3IdsT 
ion  flid  ,n3lblid3  diiw  nmow  iol  1g161  sw  326313W  &IT  .V81  13116  n3lbLid3  iuorliiw  bris  filiw  nmow 
31dii13-DTI3  is±  33n3biv3  flS  3d  01  isqqs  ion  23ob  31&13  2urIT  .inuoms  irIs3IIIrIgie  11fi3ii21iEi2  £  d 
.n3mow  31dii13ni  ol  3vil6bl  how  lo  2luorI  1i3r11  b33ub31  noii  iuo-3esllq  b3bnsqx3  3113  ni  nmow 
-33n313Thb  3±  oi  lsIimi2  iiup  AooL  *iow  lo  siuorl  no  DTIH  3(13  lo  I3sqrin  3111  lo  2316m  323  noi2a9135I 
:noi223l31  JO  ns  31&nii23  3W  .woii  1163W  1no  niajj  211u231  33n313Thb-ni 
(E)  o*  A)y  + 
1  flocy  +  y+  .  ÷  n  = 
a3Idthsv  mmiib  bns  si  Eim61  b31sup2  nonEoubo  noiis3ub3  b3lsup2  z  s  23buI3ni  nisgs  nO 
.n3lblirlQ  diiw  nmow  b3Fn&nnu  iol  no  216up3  %bA  .rI3ibIifI3  1oo1132-31q  lo  33fl3231  r11  bns  3361  iol 
.110i136131(Ii  b  3(13  (10  3(13i3iTt303  3±  'ç  2i  311313111303  '1  3111  2u1IT 
2nmulo3  iii  .3m03111  b3i3ib3lq  noqu  b3asd  231qms  1n313111b  3vi1  moil  211u231  2\Elq2ib  IIIV  3ldST 
3(13  (Ii  31110311!  3V6f1  ol  b3i3ib3lq  2!  13'6qxE1  3111  ir113rfW  noqu  b326d  b3bivib  2i  3!qmE2  31i1(13  3113  bilE  I 
'11s3i32iJsi2  ion  bns  3vi3i2oq  11sfn2  21  3(1313111303  (101136131111  3±  2f1Oi223131  thod  ni  DTI3  (88Q1) 
(  iui1  332)  D  bns  8  A  2rIoi31  olni  31qms2  3113  3361sq32  a  bns  E  anmuloD  013S  moil  1f1313Thb 
'll63i1aiisi2  Ion  516  bns  3vifl2oq  316  2frn3i  1101336131(11  3111  nisgs  33(10  .3m03ri1  b3JDib3lq  noqu  b326d 
II!  (13(110W  d  b3*iow  211J011  (11  3265133b  3viISbl  s  1o  33n3b1v3  0(1  '11Ii61133  21  SI3rfT  .013S  rrioil  1fl313Thb 
10(1  316  0(1W  1131110W  (111W  b3lsqmo3  DTI3  3111  iol  31di!13  316  orlw  flOi31  Iuo-32&1q  b3bnsqx3  3(11 
.3Idii13 
'd  aluof!  ni  noUoub3l  s  lo  33r13biv3  'ens  wouf2  3fl011  ,anoii  i1iqa  l3rlio  lo  '3hEv  S  bhi  3v6r1  oW 
.Juo-oaErfq  oft!  ni  nolbIirf3  riliw  nomow 3!
qCbCIJqCur Cxwbuou (poi 1C uLt)jpCLCIOLC c cxbct to juq JJtqG qqJuou LC2b0U2C pA
cjiipiptA OL tJJG ELLC 01. [JJC pq o poncpojq th!" 2W1fl J2 uincppLLtJJ1J IPC TU 10 IJ sqqiriouj
cpijq in ipc tx jju nuii) M!IJJ 1C Xot% qnuiwA jpc Lcqnctou in r pP!I!1A ps coui p.ow
LCLCI0U ill MpiCp MC IIJ1LCt yqrrwwA (Mpcp GdnJ2 OUC i LJJCLC i WOLC qrnu OUC
10 ipc ELLC uq pcq o poncjiojq ccc L0in tp qCbcuqcut cxcinbtiou ccce MC
,i qn to tpc cxbuiou o rp qCbcuqcur cxcinbqou uq uoi to w ELLC
J!J(CJA £0 HJCLC2C IJJC!L J0L I0LCC bsni.Iicib on qrnu 1puJ1J1c2 p on cpJjq tpcu tp bi.t oi tpc LcbouC
Cxcwb1ioIJiij&pjc iOL ccp qqriJouj cpijq jpri q iwiJJC2 MUp wnjtbjc cjnJqLcn MCLC LIJOLC
o tpc jcqoponpojq UJ!LJ11tfl2COUJC L0W IJJC !IJ!1!1CJJIIFIn C0U1LC qqirJouj q;bCuqCuI
w wiqA tp EIIC CxbnJ2iou wq oujA 0L tpc ULt cpjq in rpc rx fT1J1 !U!JLIA LpC qiutc
cj.njq in JC npunjA jL0W JC LCflCCCJ IX jiipijitA L0UJ JJA1U qqJtiouI cprJqLcu 111 IJJC bcuoq qJt
MC CU CJT1JJ!IJtC bELt 0j IJJC IJOIJ-EI1C LWIDC1 JDA CbLtiIJ JC LCq(TCCq tX llPJ!t? jL0W P1!IJ OUC
ELLC L01JJ IJJC OIJJL 2bCC12 Oj IPC JX JC0LW 'Ct 0 1Ô8Q Mpcp A0LC 2iIJJC LLCU1 MJtJJ CpilqLCu
JJJ1JC OfIL wctpoqojoA qo not iioi ff2 to 2cbLtqA IqCIJLIIA qJC iwbct oj rp CXbU2i011 oj tpc
2CbLtI1J IPC I1J1!C1 0! IPC ELLC L0W OIPCL bSLt2 0 JJC JJVQ
LUA pC jC22pJCJAtpn OIIL br.ticJb9uou wcipoqojoA to WC2f1LC LC2bou2C
uiA ill 1C1 C IJJOLC CJ2UC 1!JU tJJC POITL2 LC2bOU2C uq )cxbIuuou2j9L MJJA OflL0I1L2uJCtpoqoJoX
LC2bOU2C jMO IAbc2 o cxb1Irnr!ou2 LC q2cn22Cq: j)ccbJu1ou2OL MpA tpc b1.t!c!buou LC2bou2c
bLc2cut2UJ1WCL 0 CxbJIrnti0u2 0L MpA MC uq bo2ifiAc buicibuon LC2bou2c uq 110 POflL2
it 2JC2 MPCtPCL M ponjq COU2IqCL £pC bLt!c!bt!ou L1C C21!WtC2 10 PC JLC C!jCCU h!1JT1A !t
MPCIJJCL MC C9U 2CbL1C IJJC iuibct 0j IJJC 1Ô8.X CXb1J2!0IJ 0j IJJC ELLC jL0W OIPGL 2bCC12 o jjçq
jpI2 2GCIJOU !UICthLC(2 IJJC br.ticjbiiou L1C uq p01112 0j MOLJC C21111J1C2 1 pCiu2 pA qi2cn22iIJ
XDICfl2IO14OL E1T1F1).
VbbLocIwtJ?bcccu 0ELLCLCCJbICUI2 HijcqJJCqO jJOf12CJJOJ LCIfTW2 q r!cpm
JJOn2cjJoJq2 bCL 13CM CUILIJI rJJC CCLJ OACLUUJC1J1 12 2bcuqU t jC92t sooo(JqojjL) on IPC
rujbjA tp ipc EIIC LC2JIJtCq in jyj 13CM jOL jOLCC bLricJbut2 L0W tC bobnjiiou o pcq o
niio tp opcucq j bCLcCu1c boint 1UCLC2C in bLIicibtLou MCLC qtic 10 tJJC EI.LC IPCU rpt Mofljq
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